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Естестнепныя и производительный еплы *>ст-  
ляндекои губернии и экономическая дЪнтель- 
, иость ея населенВя. *Л
а) Земледпме.
Грунтъ Эстляндской губернш состоитъ сплошь изъ 
горизонтальныхъ известковыхъ плитъ, который, незна­
чительно понижаясь по направленно къ югу, следуютъ 
другъ за другомъ, неизменными террасами, простираю­
щимися по всему краю съ востока на западъ и притомъ 
такимъ образомъ, что соответственно съ предетавлен- 
нымъ выше вертикальнымъ расположешемъ края те слои, 
которые къ югу отъ Везенберга имеютъ вышину свыше 
400’, около Гапсаля омываются морскими приливами. 
Этотъ известнякъ вместе съ другими каменными слоями, 
находящимися подъ нимъ (рыхлый зеленоватый глиняный 
песчаникъ, смолистый глинистый сланецъ, унгулитскш 
песчаникъ — синяя глина) принадлежитъ къ силурш- 
ской Формащи, къ старейшей, вероятно, группе камней, 
которая содержитъ окаменелости. По различно содер­
жащихся въ недрахъ земли окаменелостей силуршская 
Формащя делится на высшую и нисшую силуршскую 
системы, которыя въ свою очередь по направлешю съ 
севера на югъ делятся на разнообразные поясы, изъ 
которыхъ на Эстляндскую губернпо приходится 7. Къ 
нисшей силуршской системе, которая въ верхнихъ своихъ 
слояхъ, въ вагинатенскомъ известняке особенно богата 
своеобразными раковинами, головоногими моллюсками и 
скорлупняками принадлежитъ северная часть материка, 
островъ Вормсъ и северная часть острова Даго. Къ 
высшей силуршской системе, которая отъ предъидущей 
главнымъ образомъ отличается другимъ свойствомъ ока­
менелостей (многочисленные кораллы, пентамеры въ чи- 
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еле брахшподовъ, евриптеросъ въ числе скорлупняковъ 
и т.д.) принадлежитъ остальная часть материка и острова 
Даго.
Это скалистое основанге (силуршсше известковые 
слои) неравномерно покрыто принадлежащимъ къ са- 
мымъ последнимъ по времени Формащямъ земляной коры, 
къ дилюв!уму или къ ледяному перюду, слоемъ изъ гранта, 
глины и песка. Местами горизонтальная поверхность 
плитъ выступаетъ на наружу, местами же грантовыя 
или щебняковыя массы вышиною отъ 30—40’ покры- 
ваютъ твердый известковый камень, то сглаживая и вы­
равнивая образуюгщяся въ грунтовой почве неровности, 
то образуя насыпи и дамбы. Эти насыпи и дамбы тя­
нутся по материку съ перерывами отъ 2 —15 верстъ, 
главнымъ образомъ по направлешю съ северо-запада на 
юго-востокъ, и уклоняясь отъ этого направлешя соеди­
няются другъ съ другомъ, какъ въ Оденкате Раппель- 
скаго прихода. Часто возвышаются плосше щебне- 
ковые холмы на подоб!е острововъ надъ окружающею 
преимущественно болотистою и низменною равниною, 
какъ имеше Саарнакорбъ въ приходе Кошъ и Сааре- 
мойзъ (хуторъ принадлежащш къ именно Херкюль) въ 
1ерденскомъ приходе. Щебень этихъ насыпей и холмовъ 
состоитъ главнымъ образомъ изъ кругловатыхъ извест­
ковыхъ камней, перемешанныхъ съ гранитомъ, стени- 
томъ, обломками гнейса и пескомъ изъ кварца и слегка 
соединенныхъ глиною и перетертою известью. Кроме 
того преимущественно на северномъ берегу, местами 
также и въ средине Эстляндской губернш находятся 
дюны, состояпця изъ грубаго, желтоватаго, редко бе- 
лаго песка. По всей поверхности неравномерно разсе- 
яны обломки изъ Финляндскаго гранита, иногда громад­
ной величины, угловатые и разрозненные, круглые, ме­
стами скученные на подоб!е камней для мощешя. Венко­
образною цепью гранитные камни тянутся на северномъ 
берегу и тамъ омываются морскими волнами. Въ низ- 
менностяхъ около береговъ рекъ слоится синеватая глина 
большею частью не очень расползающимися пластами отъ 
3 до 6 Футовъ. Она редко бываетъ очень чистою, преи­
мущественно смешана съ грантомъ, покрывающимъ ее 
или ею покрытымъ.
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На этомъ тощемъ почвенномъ основанш находится
скудный черноземъ, какъ въ Ревельскомъ уезде ; лишь не­
который местности Вейсенштейнскаго, Везенбергскаго и 
часть Гапсальскаго уездовъ имЬютъ толстый слой черно­
зема и глиняную почву. Местами на пескахъ, щебне или 
даже непосредственно на известковыхъ плитахъ образо­
вались большее торФяныепласты разной ^величины, тол­
щиною отъ 1 или 2 до 10 или 20х.
На востоке Эстляндская губершя граничитъ съ 
Петербургскою губершею (75,4 версты), отъ которой 
она отделена рекою Наровою, на севере — съ Финскимъ 
заливомъ (469,4 в.), на западе — съ Балтшскимъ мо- 
ремъ (296,7 в.), на юге — съ ЛиФлянд1ею (371,2 в.) и 
съ Пейпусомъ (31,з в.), который въ своемъ продолженш, 
подъ назвашемъ Псковского озера, составляетъ границу 
между губершями Эстляндской, Петербургской, Лифлянд- 
ской и Нековкой. Всего границы составляютъ 1244 вер­
сты, а именно морешя границы 797,4 в. и границы на 
суше — 446,6 в.
Кратчайшее разстояше отъ Эстляндской губернш до 
Финляндш, черезъ Финскш заливъ, между крайнимъ пунк- 
томъ Пихама, у маяка Суррупъ въ Кегельскомъ приходе, и 
Поркала въ Финляндш, составляетъ около 60 верстъ; раз­
стояше же до Швецш черезъ Балтшское море, а именно 
отъ Дагерорта (острова Даго) до пролива въ озеро Меларъ 
доходитъ до 200 верстъ и отъ пункта Дирхамъ, на суше, въ 
приходе Нукке потому же направлешю — около 265верстъ.
Эстляндская губершя простирается съ юга на северъ, 
начиная отъ острова Керксаръ въ Перновскомъ заливе, 
подъ 58°1э' сйв. шир., до необитаемаго утеса Стенксеръ 
въ Финскомъ заливе, подъ 59°4э' сев. шир., и по на- 
правлешю съ запада на востокъ отъ мыса Дагерорта 
(Калланина) западнаго крайняго пункта острова Даго, 
подъ 49°42х вост. дол. (съ мер. Ферро) до города Нарвы, 
45°52Х вост. дол.
Величина поверхности следующая : 
въ уЪздахъ:
Ревельскомъ: 5043,з  версты = 104,2з геогр. миль = 5739,22 
Везенбергскомъ: 5629,о  > == 116,3*  » — 6406,оз
Вейсенштейнскомъ 2522,о  » = 52,14 > = 2870,98




Во всей Эстляндской 





пуса . . . 468,5  версты — 9,ва  геогр. м. — 533,«  кил.
Итого, 17,791,"  версты = 367,™  геогр. м. = 20,246,66  кил.
Изъ этого числа на вей острова Эстляндской гу­
бернш приходится 1.032,7 FJ верстъ (на острова Ревель- 
скаго уйзда 53,4, Гапсальскаго 979,з) или 21,з геогр. 
 миль.
Изъ большихъ острововъ приходится :
въ Ревельскомъ уйздй;
На Педдасаръ .... !,»□ верста
» Раммосаръ .... 1,° »
» Гросъ-Врангелсголмъ . 6,5 »
» ВульФъ......................... 4,- »
» Наргенъ (Nargoe) . . 11,0
» Гросъ-Карлосъ . . . 0,5 о
» Малый Роге . . . . 12,2
» Большой Роге . . . 12,4 и
и въ Гапсальскомъ уйздй: 
на Одинсгольмт» .... 4,7 »
» Вормсъ .................... , 82,4 »
Тауксъ ......................... 2,1 »
» Вохи.............................. 4,о >1
» Хейнлайдъ..... 1 ,9 »
» Куйвастъ.................... 1,0 »
» Саарнакъ .................... 1,1 »
» Кассаръ ......................... 20,7 »
» Дагденъ или Даго . . 843,7 » (или 17,4П мили).
Исчи слеше поверхности большихъ озеръ :
въ Ревельскомъ уйздй;
Кахальское озеро или Калламягги, въ 
приходй Кузаль 3,о О верстъ
Маартъ или Ливакантъ въ 1еглехтскомъ 
приход!» 1,7 »
1
Бумажное озеро (невдалеке отъ Ревеля) 5,5 Q версть 
Харкское (въ Кегельскомъ приходе) .1,6 »
Лодензее................................................1,§ »>




Озеро Конзо въ Тевскомъ приходе . 1,< »
Въ Вейсенпггейнскомъ и Гапсальскомъ уездахъ нетъ 
большихъ озеръ.
Величина поверхности, занятой городами и город-
скою территор!ей, следующая :
Ревеля ...... . 54,93 верстъ
Балтшскаго Порта . . . 0,71 »
Везенберга .... . 4,57 »
Вейсенштейна . . . . 5,77 ■ »
Гапсаля.......................... . 6,60 »
За вычетомъ озерной и городской поверхностей,
пространство остальной уездной земли определяется въ 
следующихъ циФрахъ :
въ Ревельскомъ уезде: 
» Везенбергск. » 
» Вейсенштейнск.» 
» Гапсальскомъ »
4970,560 верстъ = 102,7 Д миль 
56235оз » = 116,1 »
2517,i3 » = 52,2 »
4121,ю » = 85,2 »
В° ВСе|ЙубеХЯНАСН0Й П,232,12 П верстъ = 356,2  миль.
Въ южной части Эстляндской губернш находится 
хребетъ, который, приподымаясь по направленно съ за­
пада на востокъ, достигаетъ на юго-востоке наибольшей 
высоты и понижается по всемъ четыремъ сторонамъ 
по направлешю къ морю и соседнимъ губершямъ : Лиф- 
ляндской и С.-Петербургской. Соответственно съ этимъ 
по всемъ четыремъ сторонамъ заметна покатость; осо­
бенно сильна она къ северу, къ Финскому заливу, куда 
реки почти безъ исклточешя вливаются по направлен!» 
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съ юго-востока на северо-западъ. Въ числе многочи- 
сленныхъ р'Ькъ и ручьевъ Эстляндской губернш, вер­
ховья которыхъ истекаютъ главнымъ образомъ изъ бо^ 
лотъ, особенное значеше имйетъ лишь одна река — 
это Нарова, какъ восточная граница Эстляндской губер­
нш; следующая по величине река —~ Казаргенская нахо­
дится на юго-западе, невдалеке отъ Лифляндской гра­
ницы. Стокъ рекъ къ северу въ начала вообще не- 
значителенъ, но къ устью становится сильнее, причемъ 
течеше некоторыхъ рекъ образуетъ около глинта водо­
пады (Нарвскш, Ягговальскш, Кегельскш); друшя реки 
прорезываютъ между высокими берегами материкъ (Пю- 
хаёгги, Паддаская, Кундаская, Лоопская), между темъ 
какъ на юге притоки Казаргенской и Перновской рекъ 
и ручьи, текушце къ озеру Пейпусу, имеютъ на оборотъ 
въ начале стокъ более сильный, а потомъ текутъ мед­
ленно въ низкихъ берегахъ. подвергающихся наводне- 
шямъ. На хребте находятся три главные источника 
рекъ: 1) Ревельскш источникъ въ Кеденпе, Одёнкате 
и Кедв'Ь съ истоками Кошской, КонноФерской и Кегель- 
ской р'Ькъ и некоторыхъ притоковъ Перновской реки; 
2) источникъ средней части Вейсенштейнскаго уезда съ 
истоками Ягговальской реки многихъ притоковъ Вей- 
сенштейнской реки и 3) Везенбергскш источникъ въ 
ПантиФерской возвышенности и окрестностяхъ съ исто­
ками рекъ Вальяегги, Лоопской, Селгской, Кундаской, 
Раннапунгернской и ВеннеФерской и притоковъ реки 
Педья.
По длине течешя по Эстляндской территорш боль- 
ппя реки распределяются въ следующемъ порядке:
1) Казаргенская река . 94 версты.
2) Кегельская » . . 80 »
3) Ягговальская » . . 73 »
4) р. Вригитовка . • • • 70 »
5) » Нарова . . . • • ■ 68 »
6) » Вальяегги . ... . 66 »
7) » Кундаская е • • 60 »
8) » Фянаская . • . . 60 »
9) » Вассалемская . . ь 50 »
Ю) » Вейсенштейнская . , 47
— 9 -
И) р. Лоопская 46 верстъ.
12) » Раннапунгернская ... 46 »
Пространство, занимаемое реками , следующее:
1) Казаргенскою рйКОЮ 2918,п П верстъ или 60,32 D миль.
2) Ягговальскою » 1563,зз > 3 2,91 >
3) Перновскою > 1382,28 > 28,57 >
4) Пюзскою > 883,оо > 1 8,25 >
5) Наровою » 838,22 > 1 7,32 >
6) Раннапунгернскою > 805,71 > > 1 6,65 »
7) Эмпахомъ 740,14 ■» 1 5,29
8) Бригиттовкою » 687,52 14,21
9) Кегельскою > 664,53 > > 13,73
10) Вальяегги 60 1 ,10 > 12,42 >
11) Селгскою > 577,3о > > 1 1 ,93
12) Фянаскою 500,82 > 1 0,35
13) Кундаскою 4 1 8,89 > 8,66 >
14) Вассалемскою » 406,70 > 8,40
Свыше 200 маленькихъ озеръ разсйяно по материку; 
болышя, за исключешемъ Пейпуса, находятся вблизи 
с'йвернаго берега *).
*) Сборникъ св*д*н1й по геограайи и статистик* Эстляндской губернии 1889 г. 
Изд, Эстллнд, Губ. Стат. Комитета.
Въ течении 1893 года въ Эстляндской губернш была 
произведена осушка болотъ на пространств^ 132 дес.; 
л^су-же расчищено было 199 дес.
По у^здамъ расчистка и осушка производились въ 
слйдующихъ разм'йрахъ:
Въ Ревельскомъ у'Изд'Ь осушено болотъ въ имйнш 
Фэна 27 десятинъ. Расчищено изъ подъ л'Ьса и кус- 
тарниковъ въ им. Гаркъ 30 дес., Гуммала 3 дес., Петер- 
гофъ 5 дес., Руиль 13 дес., Таммикъ 22 дес.
Въ Везенбергскомъ у'йзд'й осушено болотъ въ им. 
Гульяль 17 дес., Родеваль 1 дес., Керро 27 дес., Куртна 
40 дес., Изаакъ 20 дес.; расчищено изъ подъ л'Ьса и 
кустарниковъ въ им11шяхъ : Куллина, Ассъ, ПасТФеръ, 
Авандусъ, и Керро 45 дес. и въ волостяхъ Куркульской, 
Сальской, ПастФерской, РаггаФерской и Воркгольмской 
10 дес., въ им. Изаакъ 2 дес. и въ Тудолинской волости 
6 дес.
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Въ Вейсенштейнскомъ уйздй осушка болотъ въ 1893 
году не производилась; расчищено земли отъ кустарни- 
ковъ въ имйшяхъ: Ендель 10 дес., Муддисъ 3 дес. и 
Сицъ 2 дес.
Въ Гапсальскомъ уйздй осушка болотъ не произ­
водилась; очищено земли въ им. Гроссъ-Лехтигаль отъ 
лйса 18 дес, и въ им. Нинсъ отъ кустарника 30 дес.
Первое мйсто по осушкй и по расчисткй неудобной 
земли занимаетъ, какъ и въ предъидущихъ годахъ, Ве- 
зенбергскш уйздъ*
Зима 1892/3 г. отличалась постоянствомъ, была изъ 
ряду вонъ сурова и необыкновенно обильна снйгомъ; от­
тепелей не было всю зиму. Суровая зима и затймъ ве- 
сенн1е холода не причинили однакоже озимымъ посйвамъ 
никакаго вреда и лишь на поляхъ, засйянныхъ семенами 
1892 года, озимы были плохи.
Весна была бйдна осадками, погода стояла долгое 
время холодная съ частыми ночными морозами, причемъ 
послйднимъ ночнымъ морозомъ, бывшимъ въ Май мй- 
сяцй, была побита картофельная ботва, давшая впослйд- 
ствш, впрочемъ, новые ростки.
Лйто было сравнительно съ прежними годами сухое 
и довольно жаркое. Съ 15 Августа начинаются заморозки 
и дождливая холодная погода, продолжавшаяся всю осень.
Начало зимы (конецъ Ноября и Декабрь) было без- 
снйжно, причемъ леггне морозы смйнялись оттепелями.
Въ общемъ климатичесшя услов!я 1893 года были 
благопр1ятны какъ для всходовъ, такъ и для роста ози- 
мыхъ и яровыхъ хлйбовъ, лишь августовсше морозы, 
побивъ ботву картофеля, остановили ростъ послйдняго 
(въ Вейсенштейнскомъ уйздй).
Что касается градобитш, то 16 1юля разразилась 
сильная гроза съ крупнымъ градомъ, побившимъ на 
Юргенсбергскихъ и Орисарскихъ поляхъ Вейсенштейн- 
скаго уйзда до 160 десятинъ озимаго и яроваго хлйба. 
Убытокъ не менйе 8000 руб. Градъ этотъ въ Гапсаль­
скомъ уйздй въ имешяхъ Старо-Мерьяма и Педуа про­
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должался около 15 минутъ; убытки причиненные въ Ста- 
ро-Мерьямй у помещика Шеля, простираются до 3000 руб., 
а въ им. Педуа у помещика Раудита до 1000 руб. Того- 
же 16 1юля по юго-западной части въ Ревельскомъ 
уйздй, по юго-западной части Раппельскаго прихода и 
частью въ Ерденскомъ приходй выпалъ градъ, величи­
ною до голубинаго яйца и побилъ на поляхъ хлйба и 
овощи, а именно въ имйшяхъ: Пюгатъ 14’А десятинъ 
озимыхъ и 257’ яровыхъ, Ридака 9 дес. озим, и 20 дес. 
яров., Каппель 66 дес. озим. 94 дес. яров, въ общест- 
вахъ Пюгатъ и Ридака 8 дес. озим, и 8 дес. яров., Кап­
пель 19 дес. озим, и 24 дес. яров., Саге 20 дес. озим, и 
22 дес. яров., а всего 13672 десятинъ озимыхъ и 193 дес. 
яровыхъ на сумму 5680 руб., распредйляюгцихся на имй- 
шя : Пюгатъ 1360 руб. убытка, Ридака 650 руб., Кап­
пель 2000 руб. и на общества: Пюхатъ и Ридака 
320 р., Кеппель 650 р., Саге 700 руб.
10 Августа въ Вакской волости Везенбергскаго 
уйзда выпалъ градъ, но мелкш и не причинившш посй­
вамъ вреда; 18 Августа градъ въ Тургельскомъ и Пе- 
трискомъ приходахъ 1 участка Вейсенштейнскаго уйзда 
не причинилъ тоже землевладйльцамъ убытка. 19 Ав­
густа прошелъ черезъ волости Ляхтра, Руде, С.-Мар- 
тенсъ, Тайбель и Синалепъ П-го участка Гапсальскаго 
уйзда градъ и побилъ яровой хлйбъ къ землй.
Вредныхъ для растительности насйкомыхъ не поя­
влялось.
Въ 1893 году было засйяно десятинъ :
А) на владйльческихъ земляхъ:
Въ Ревельскомъ уйздй: а) озимыми: рожью 6066, 
пшеницею 114; б) яровыми: рожью 31, пшеницею 39, ов- 
сомъ5745, ячменемъ 6342, картоФелемъ 7262, стручк. ра- 
стешямй 337, льномъ 24, коноплею — , всего 25990.
Въ Везенбергскомъ уйздй : а) озимыми : рожью 
8535, пшеницею 378; б) яровыми : рожью 203, пшени­
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цею 87, овсомъ 6474, ячменемъ 5661, картоФелемъ 6765, 
стручк. растешями 755, льномъ 87, коноплею 87, всего 
29032.
Въ Вейсенштейнскомъ уйздй: а) озимыми : рожью 
5046, пшеницею 450; б) яровыми: рожью 108, пшеницею 
—, овсомъ 3568, ячменемъ 3892, картоФелемъ 4091, стручк. 
растешями 793, льномъ 72, коноплею — , всего 18020.
Въ Гапсальскомъ уйздй: а) озимыми: рожью 4834, 
пшеницею 424; б) яровыми: рожью 85, пшеницею 34, ов­
сомъ 3392, ячменемъ 5292, картоФелемъ 2493, стручк. 
растениями 288, льномъ 112, коноплею — , всего 16960.
Всего въ губернш : а) озимыми : рожью 24481, пше­
ницею 1396; яровыми: рожью 427, пшеницею 160, овсомъ 
19179, ячменемъ 21187, картоФелемъ 20611, стручк. ра- 
стешями 2173, льномъ 301, коноплею 87, всего 90002.
Б) На крестьянскихъ земляхъ:
Въ Ревельскомъ уйздй: а) озимыми: рожью 10249, 
пшеницею 212; б) яровыми: рожью 198, пшеницею 375, 
овсомъ 5289, ячменемъ 6510, гречихою 7ъ картоФелемъ 
6972, стручк. растениями 526, льномъ 470, коноплею 16, 
всего 3081272.
Въ Везенбергскомъ уйздй: а) озимыми: рожью 12394, 
пшеницею 96; б) яровыми: рожью 178, пшеницею 190, 
овсомъ 6758, ячменемъ 6106, гречихою 6, картоФелемъ 
6916, стручк. растениями 565, льномъ 45, коноплею 18, 
всего 33681.
Въ Вейсенштейнскомъ уйздй : а) озимыми : рожью 
7471, пшеницею 199, б) яровыми : рожью 16, пшеницею 
138, овсомъ 4531, ячменемъ 5186, гречихою — , карто­
Фелемъ 3872, стручк. растешями 414, льномъ 604, коно­
плею 3, всего 22434.
Въ Гапсальскомъ уйздй: а) озимыми: рожью 8015, 
пшеницею 493, б) яровыми: рожью 19772, пшеницею 
ЗО5’/ъ овсомъ 2113, ячменемъ 4841, гречихою 57г, кар­
тоФелемъ 2395, стручк. растешями 297, льномъ 719, ко­
ноплею 34, всего 2041572.
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Всего по губернш: а) озимыми: рожью 38129, пше­
ницею 1000, б) яровыми: рожью 5897г, пшеницею 1008’/», 
овсомъ 18691, ячменемъ 23643, гречихою 12, картоФе­
лемъ 20150, стручк. растешями 1802, льномъ 2247, ко­
ноплею 71, всего 107343.
Всего было посеяно по губернш четвертей:




озимой пшеницы . . . 1800 четв. 1310 четв.
ржи......................... . 32378 » 48335 »
яровой пшеницы . . . 208 » 1226 »
овса......................... . 35526 » 33610 »
ячменя ........................ . 30580 » 32520 »
картофеля .................... . 351910 » 311125 »
По уездамъ цифры эти распределяются следующимъ
образомъ:





озимой пшеницы . . 173 четв 255 четв
ржи......................... . 7926 » 13580 »
яровой пшеницы . . 51 » 487
овса.................... . 10391 » 8990 »
ячменя . . . • . 8879 » 9115 »
картофеля . . . . 127810 » 108685 » »
Въ Везенбергскомъ уезде:
озимой пшеницы . . . . . 491 четв. 135 четв
ржи............................. . . . 11359 » 15090 »
яровой пшеницы . . . . . ИЗ » 266 »
овса......................... . . . 12300 » 12840 »
ячменя ......................... . . . 7925 » 8550 »
картофеля .... . . . 112300 » 108580 »
Въ Вейсенштейнскомъ уезде:
озимой пшеницы . . . . . 585 четв. 280 четв
ржи.............................. . . . 6698 » 8985
яровой пшеницы . . . . . — » 138
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овса.................... .... 6779 » 8610 »
ячменя .... .... 5838 7260 »
картофеля . . . .... 72410 » 62725 »
Въ Гапсальскомъ уезде :
озимой пшеницы . .... 551 четв. 640 четв.
ржи.................... • . . . 6395 » 10680 »
яровой пшеницы . .... 44 » 335 »
овса.................... .... 6106 » 3170 »
ячменя .... .... 7938 )> 7595 »
картофеля . . . .... 39390 31135
Жатва производится у крестьянъ серпами, косами 
и отчасти машинами; у помЗициковъ же машинами и 
отчасти серпами и косами, въ 1юлй, Августе и Сентябре.
Мельницъ, на которыхъ перемалывается почти все 
количество хлеба, имйется въ губернш 1600; изъ этого 
числа 22 паровыхъ мельницъ, водяныхъ 284 и вйтря- 
ныхъ 1293.
Земледельческихъ машинъ въ губернш 1459.
По уйздамъ это количество распределяется следую­
щимъ образомъ :
. Въ Ревельскомъ уйзде: мельницъ: водяныхъ 95, ве- 
тряныхъ 185, паровыхъ 2; машинъ земледельческихъ: 
въ I участке 62, во П участке 47, въ III участке 187.
Въ Везенбергскомъ уезде : въ городе Везенбергй 3 
ветряныхъ мельницы, водяныхъ и паровыхъ мельницъ 
и земледельческихъ машинъ не имеется. Въ I участке 
43 водяныхъ, 64 вйтряныхъ и 2 паровыхъ мельницы; 
63 земледельческихъ машины; во II участке 26 водя­
ныхъ, 53 вйтряныхъ и 3 паровыхъ мельницы; 306 зем­
ледельческихъ машинъ; въ Ш участке 24 водяныхъ, 
62 ветряныхъ и 7 паровыхъ мельницъ; 205 земледель­
ческихъ машинъ; въ IV участке — 3 водяныхъ, 8 ве­
тряныхъ и 2 паровыхъ; 17 земледельческихъ машинъ; 
въ Кренгольме 2 паровыхъ мельницы, другихъ не име­
ется. Земледельческихъ машинъ не имеется.
Въ Вейсенштейнскомъ уездй: мельницъ 42 водяныхъ 
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100 ветряныхъ, 3 паровыхъ и 3 торФяныхъ. Сельско- 
хозяйственныхъ машинъ употреблялось: 52 жатвенныхъ, 
107 сйялокъ, 253 молотилки, 35 вйялокъ, 48 граблей и 
10 соломорйзокъ.
Въ Гапсальскомъ уйздй: въ городй Гапсалй 6 вй- 
тряныхъ мельницъ, паровыхъ и водяныхъ нйтъ; въ I 
участкй находится 1 паровая мельница и 495 вйтряныхъ; 
изъ земледйльческихъ орудш 5 жатвенныхъ и 6 моло- 
тильныхъ машинъ; во II участкй паровыхъ мельницъ 
нйтъ, водяныхъ 12 и вйтряныхъ 214; сельско-хозяй- 
ственныхъ машинъ имйется паровыхъ молотилокъ 14, 
сйялокъ 10, жатвенныхъ машинъ 1, сйнокосилокъ 1, 
вйялокъ 1; въ III участкй: мельницъ вйтряныхъ 78 и 
водяныхъ 7, паровыхъ земледйльческихъ машинъ 12; 
въ IV*  участкй: мельницъ водяныхъ 33 и вйтряныхъ 
25, паровыхъ земледйльческихъ машинъ 17.
Цйны за помолъ колебались между 20 коп. и 50 коп. 
за четверть, причемъ высшая цйна была въ Ревельскомъ 
уйздй и низшая въ Вейсенштейнскомъ.








озимой пшеницы . . 7,34 6,13
яровой пшеницы . . 5,70 4,68
овса.............................. 4,43 4,05
ячменя .................... . 5,20 4,77
картофеля .................... 4,01 4,08
Въ Везенбергскомъ уйздй:
ржи.............................. 7,63 4,20
озимой пшеницы . . 8,41 6,84
яровой пшеницы . . 6,58 5,25
овса.............................. 6,19 5,00
ячменя ......................... 6,85 5,98
картофеля .................... 4,82 4,51
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озимой пшеницы . . 8,23 8,00
яровой пшеницы. . . 6,17 3,60
овса.............................. 4,86 4,17
ячменя ......................... 6,92 6,15
картофеля .................... 3,60 3,84
Въ Гапсальскомъ у'бзд’Ь:
ржи .............................. 5,09 5,21
озимой пшеницы . . 4,81 6,43
яровой пшеницы . . 4,00 4,54
овса.............................. 4,43 4,48
ячменя ......................... 5,51 5,35
картофеля .................... 4,71 4,78
Всего по губернш:
ржи.............................. 6,65 5,22
озимой пшеницы . . 6,80 6,64
яровой пшеницы . . 5,96 4,64
овса.............................. 4,94 4,41
ячменя ......................... 5,45 5,40
картофеля ..... 4,34 4,62
По губрнш:
ржи.................... . . < 5,92
озимой пшеницы . • . 6,73
яровой пшеницы • . . 5,09
овса.................... • • • 4,69
ячменя . . . • • • 5,48
картофеля . . . . . 4,34
Примечанье. Среднш урожай въ губернш за 1883—
1893 года представляется въ сл^дующемъ вид-Ь:
ржи .... самъ 5,57
оз. пшеницы . » 6,63
ячменя . . . и 5,25
овса .... » 4,68
картофеля . . » 3,74
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Изъ нриведенныхъ выше циФръ усматривается, что 
вс'Ь продукты земледЗыпя, за исключешемъ ячменя и кар­
тофеля, уродились лучше на влад&льческихъ, чймъ на 
крестьянскихъ земляхъ. Это явлеше объясняется бол^е 
совершенной обработкой помЗицичьихъ полей по сравне- 
шю съ крестьянскими.
Урожай отчетнаго года выше средняго, а также и 
прошлогодняго, который былъ ниже нормальнаго урожая.
Урожай за отчетный годъ выразился въ сл^дующихъ 
абсолютныхъ циФрахъ :
Всего снято было въ губернш четвертей:




озимой пшеницы . . . . 12864 четв. 8841 четв.
ржи.................... . . . 223425 « 254216 »
яровой пшеницы . . . . 1211 » 5694 »
овса.................... . . . 182044 » 150714 »
ячменя .... . . . 185592 » 179932 »
картофеля . . . . . . 1.500007 » 1.322820 »
По ОТД'ЙЛЬНЫМЪ у'Нздамъ это количество распред-Ь-
ляется сл'йдующимъ образомъ:
Снято четвертей:
На земляхъ вла- На крестьянской
дЪльцевъ. землЬ.
въ Ревельскомъ у^&зд'й :
озимой пшеницы . . . . 1270 четв. 1563 четв.
ржи.................... . . . 49934 » 77184 »
яровой пшеницы . . . . 291» 2279 »
овса.................... . . . 45811 » 36409 »
ячменя .... . . . 47170 > 43511 »
картофеля . . . . . . 512518 > 443435 »
Въ Везенбергскомъ у'бздй:
озимой пшеницы . . . . 4129 четв. 923 четв.
ржи.................... . . . 86368 > 63878 »
2
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яровой пшеницы . . . 6 744 четв. 1397 четв.
овса.............................. 76137 » 64200 »
ячменя ......................... 54286 » 51129 »
картофеля .................... • 541286 » 489696 »
Въ Вейсенштейнскомъ уезде:
озимой пшеницы . . . 4815 четв. 2240 четв.
ржи............................. • 54522 в 59011 »
яровой пшеницы . . . • — » 497 »
овса.............................. 32946 » 35904 »
ячменя ......................... 40398 » 44649 «
картофеля .................... • 260676 » 240864 в
Въ Гапсальскомъ уезде
озимой пшеницы. . . 2650 четв. 4115 четв.
ржи.............................. 32601 » 55643 »
яровой пшеницы . . . 176 » 1521
овса.............................. 27150 » 14201
ячменя ......................... 43738 » 40643 »
картофеля .................... 185527 » 148825 в
Таблица результатовъ урожая хлебовъ и картофеля по 
умолоту сравнительно съ высеяннымъ зерномъ въ Эст­
ляндской губернш за 1893 годъ.
(На основанш сведенш, собираемыхъ каждою осенью 
Начальниками упздовъ въ каждомъ приходскомъ дистрикте 
по результатамъ пробной молотьбы отъ шести управляю- 
щихъ имениями и отъ шести крестьянъ, разд'бленныхъ 
на изв'Ьстныя группы. Эти данный имйютъ, впрочемъ, 
только приблизительное значеше, такъ какъ собираются 
къ слишкомъ раннему для Эстляндской губернш сроку 
большею частью въ Сентябре месяце, когда здесь обык­
новенно окончена молотьба лишь незначительной части 
хлеба и такъ какъ кроме того собственники и арен­
даторы небольшихъ участковъ, опасаясь новыхъ налоговъ, 
большею частью показываютъ количество собраннаго 
хлеба ниже действительности; явлеше, которое встре­




































Раппель . , . 6,12 — 4,35 2,94 6,23 4,20 3,23 3,23 7,33 4,00 7,42 4,00
OS Ерденъ .... 8,46 — 4,67 5,08 4,02 4,38 5,17 5,04 6,25 4,06 7,03 5,69 — —
•— Егелехтъ . . . — 3,00 — 4,41 з,оо! 4,14 3,52 3,90 3,69 7,02 6,12 — —
ж 1оганнисъ . . . — — —. 5,37 5,Оо' 5,75 5,45 4,27 4,92 8,10 6,22 7,58 —
ö Юргенсъ. . . . 4,55 — — 4,15 2,15' 7,30 4,94
3,68
4,11 5,42 9,15 7,42 5,00 —
Ниси........................ — — 4,09 5,98 3,30 5,21 3,88 3,06 4,37 4,30 4,80 —
о Майасъ и Крейцъ — — 4,29 4,13 2,72 4,93 3,46 5,15 4,06 5,92 4,42 10,49 8,00
02 Кегель .... 5,56 6,45 5,75 — 4,47 3,63 5,53 5,18 4,43 5,16
3,85
6,51 5,41 — —
О Гагерсъ .... 5,91 — — 4,87 4,00 4,21 4,85 3,67 5,83
6,86
5,93 — 12,50
о. Кошъ .... 4,00 — — 4,44 3,65
4,10
4,63 5,72 2,64 4,20
5,09
4,22 5,99 5,00
Кузаль .... 4,50 3,67 5,44 — 3,44 5,38 4,00 3,77 4,97 5,71 — —
Итого въ Ревел. уЪздЪ. 5,49 4,81 5,29 4,49 4,51 3,52 5,32 4,55 4,12 4,25 6,64 5,49 6,89 7,38
Якоби .... — — 4,50 8,11 4,40 8,81 5,80 4,34 3,50 6,74 5,45 8,89 —
Гальяль .... 6,92 5,78 — — 6,64 6,53 5,81 7,30 4,92 4,94 8,11 6,38 __ —




3,32 3,43 7,05 5,30 9,06 .—
о Магольмъ . . . 7,58 — — — 5,56 10,62
7,88
4,91 6,59 7,87 6,23 10,58 10,00
гх Исакъ .... — — 7,50 3,75 8,24 4,32 5,07
4,59
6,62 4,34 7.26 3,92 4,29 —
а> 1еве........................ — — — 6,07 4,29 6,80 4,47 4,24 10,63 4,78 — 7,50
ж Лугенгузенъ . . — — — 5,09 4,50 7,79 4,78 8,27
3,82
4,16 9,80 7,89 7,57 7,69
а? Катериненъ . . 6,61 5,00 — 4,66 4,03 6,86 4,79 4,55 5,77 5,05 — —
05 Везенбергъ . . . 4,37 
6,05
— 8,00 8,49 4,13 7,75 6,49 4,24 4,09 9,62 6,79 — —
аэ Вайвара .... — 9,33 — 6,92 7,74 8,10 9,36 4,88 4,44 8,32 8,00 12.28 —
Симонисъ . . . — — — 4,85 3,92 5,92 4,42 3,70 3,17 6,61 4,28 4,00 —
Итого въ Везен. уЬздй. 6,31 5,39 8,42 5,49 6,62 4,86 7,69 5,83 4,77 4,31 7,98 5,82 8,09 8,39
Вейсенштейнъ, Ан- 
ненъ и Петри . 10,00 __ __ 5,48 4,73 6,22 7,64 3,62 4,07 10,19 6,72 8,25 12,00
о ЗЕ Тургель .... 4,65 10,00 — 5,48 3,36 7,12 4,95 3,99 3,15 6,56 7,19 9,25 8,00
О Матей .... — — 3,00 3,43 3,76 4,07 4,24 7,83 3,30 3,13 | 5,33 6.24 6,79 6,00
3 □= Тоганнисъ . . . — — — — 3,90 4,56 3,74 9,13 3,41 3,96 7,49 6,90 12,53 14,00
оОХ MapieHb - Магдали- —- — — —■ 7,42 4,18
4,70
7,97 5,10 2,92 4,07
4,37
7,51 5,81 7,42 9,00
<15
CQ ненъ Ампель . . — — — 3,88 6,92 6,45 3,34 1 8,76
1
7,93 8,29 10,67
Итого въ Вейсен. уЪздЪ. 7,32 — 6,50 3,43 4,98 4,27 6,03 6,851 • 3,43 3,46 7,64 6,79 9,14 10,11
о. Даго .... — — — 2,00 5,20 3,55 5,89 4,70 5,30 4,78 5,58 5,01 6,60 5,09
Иуке........................ — 6,40 -— 14,00 3,82 1,09 6,71 2,36 3,39 4;03 5,90 6,89 3,52 8,00
Пеналь .... ■— — — 6,40 3,95 4,75 5,64 4,56 4,15 4,12 5,92 6,33 7,50 4,05
О Ретель .... 6,64 — 6,25 5,83 5,05 6,58 6,01 5,55
2,94
6,51 6,30 4,84 6,12 5,38
Фикель .... — II I — — 4,23 5,41 4,64 5,74 5,30 4,55 6,71 3,22 —
•=? Гольденбекъ . . — — — 6,65 3,43 5,64 4,18 3,49 3,17 5,75 5,16 7,00 3,40




4,84 3,10 4,50 5.63
о Мартенсъ . . . — — — — 3,38 5,32 5,52 5,39 5,64 4,78 5,25 —




и Киреферъ . . — 4,33 — 4,10 5,08 6,00 6,62 4,72 5,91 4,45 5,28 6,37 10,71 6,00
Итого въ Гапе. уЬздЪ. — 4,65 — 5,79ij4,81 4,24| 5,86 4,86 4,35 4,51 5,47 5,26 5,66 3,91
Итого въ губерн!и . 6,09 4,43 6,53 3,67j5,28 4,22 4,1б|5,37 4,26 4,26 6,95 5,71 7,48 7,37
Всего въ губернЬ 
за 1893 г. . . 5,33 4,63 | 4,75 4,76 4,39 6,29 7,28
2*
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Умолотъ по качеству зерна (вйсъ четверти) въ от- 
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Сйна собрано въ отчетномъ году 19918799 пуд., въ 
томъ числй 11234256 пуд. на владйльческихъ земляхъ и 
8686543 п., на крестьянскихъ земляхъ.
По отдйльнымъ уйздамъ это количество распредй- 
ляется слйдующимъ образомъ:
Въ Ревельскомъ уйздй . . 6363497
» Везенбергскомъ » . . 4689276
» Вейсенштейнскомъ » . . 2706517
» Гапсальскомъ » . . 6159509
ff
Среднш сборъ сйна на десятину сйнокоса слйдуюпцй:
Въ Ревельскомъ уйздй . . 41,6
» Везенбергскомъ » . . 43,2
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Въ Вейсенштейнскомъ уйздй . . 46,1
» Гапсальскомъ » . . 40,3
Общш сборъ соломы достигъ:
Въ Ревельскомъ уйздй . . 4224036
» Везенбергскомъ » . . 6201054
» Вейсенштейнскомъ > . , 3641250
> Гапсальскомъ » . . 3444660
т. е. во всей губернш 17511000 п., въ томъ числй 
8891504 п. на владйльческой землй и 8619496 п. на кре­
стьянской.
Цйны на рабоч!й трудъ представляются въ слйдую- 
щемъ видй:
Въ Ревельскомъ уйздй:
За весь годъ: 
рабочему на собственномъ содержании . . . 130 руб.
» » содержанш хозяина .... 75 »
работницй на собственномъ содержанш ... 85 »
» » содержанш хозяина.......................... 40 »
За лйто:
рабочему на собственномъ содержанш .... 80 руб.
» » содержанш хозяина............................. 55 »
работницй на собственномъ содержанш ... 50 »
» » содержанш хозяина........................ 35 »
За мйсяцъ во время: Посева Сенокоса Жатвы.
рабочему:
на собствен, содержанш . 17 р. 17 р. 16 р.
ж содержанш хозяина . 12 » 10 » 9 > 75 к.
работницй :
на собствен, содержанш . 11 р. 10 р. 13 р.
> содержании хозяина , 6 » 6 » 50 к , 7 » 50 ,
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За лйто:
За день во время: Посева Сенокоса Жатвы.
рабочему съ лошадью:
на собств. содержав 1 р. 45 к. 1 р. 75 к. 1 р. 50 к.
» содержав, хозяина 1 » — » 1 » — » 1 » — »
рабочему безъ лошади: 
на собствен, содержанш . 65 к. 75 к. 75 к.
» содержанш хозяина . 50 » 50 » 50 »
работницй:
на собствен, содержанш . 40 к. 65 к. 75 к.
» содержании хозяина. . 30 » 40 » 50 »
Въ Везенбергскомъ уйздй:
За весь годъ :
рабочему на собственномъ содержанш . . . . 146 р.
» >/ содержанш хозяина . . . 85 »
работницй на собственномъ содержанш . . . . 58 р.
» )) содержанш хозяина . . . . . . 50 »
работницй:
рабочему на собственномъ содержанш . . . . 88 Р-
» » содержанш хозяина .... . . 58 »
работницй на собственномъ содержанш . . . . 55 »
» » содержанш хозяина .... . . 36 »
За мйсяцъ во время : Посева. Сенокоса.
рабочему :
■ Жатвы.
на собств. содержанш . 14 р. 20 р. 19 р.
» содержанш хозяина 8 » 50 к. 17 » 16 »
на собств. содержант . 
» содержанш хозяина
9 р. 50 к. 15 р.
6 » — » 12 » 50
13 р. 75 к.
К а 9 )) S
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рабочему безъ лошади:
За день во время : Посева. Сенокоса. Жатвы
рабочему съ лошадью :
на собств. содержанш 1 р. 50 к. 1 р. 45 к. 1 р. 68 к •
» содержанш хозяина 1 » 20 » 1 » 15 » 1 » 25 »
Въ Вейсенштейнскомъ уйздй :
на собств. содержанш . . . 70 к. 90 к. 90 к.
» содержанш хозяина .
работницй:
. 50 » 70 * 70 »
на собств. содержанш . . . 50 к. 70 к. 72 к.
» содержанш хозяина . . 35 » 50 » 52 »
За весь годъ:
рабочему на собственномъ содержанш . . . . 120 р.
» >» содержанш хозяина .... . . 88 »
работницй на собственномъ содержанш . . . 70 р.
» содержанш хозяина . . . . . 40 »
За лйто:
рабочему на собственномъ содержанш . . 82 р. 50 к.
» » содержанш хозяина .... 55 » — »
работницй на собственномъ содержанш . . 47 р. 50 к.
» в содержанш хозяина .... 32 » — ))
За мйсяцъ во время: Посева. Сънокоса. Жатвы.
рабочему:
на собств. содержании 19 р. 16 р. 17 р.
» содержанш хозяина 9 » 12 » 13 »
работницй :
на собств. содержанш 9 р. 50 к. 10 р. 12 р. 50 к.
» содержанш хозяина 5 » — » 6 » 9 » — »
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За день во время: Посева. Сенокоса. Жатвы.
рабочему съ лошадью :
на собств. содержанш 1 р.. 10 к. 1 р- 1 р. 20 к.
» содержанш хозяина — » 80 » — » 75 к. — »88 »
рабочему безъ лошади:
на собств. содержав in . . 60 к. 75 к. 80 к.
» содержанш хозяина. . 45 » 60 > 70 »
работниц^:
на собств. содержанш . . 45 к. 50 к. 50 к.
» содержанш хозяина . . 35 » 40 » 45 »
Въ Гапсальскомъ у-Ьзд'Ь : 
I
За весь годъ :
рабочему на собственномъ содержанш .... 110 р.
в » содержанш хозяина............................... 60 »
работниц^ на собственномъ содержанш. ... 55 р.
» » содержав in хозяина................ 30 »
За лЗэто :
рабочему на собственномъ содержанш .... 65 р.
» » содержанш хозяина..................... 40 »
работниц^ на собственномъ содержанш. ... 30 р.
» » содержанш хозяина.......................... 20 »
За М'Ьсяцъ во время : Посева. СЬнокоса. Жатвы.
рабочему :
на собств. содержанш 12 р. 50 к. 14 р. 33 к. 14 р. — к.
» содержанш хозяина 11» —- » 9 » 33 » 9 » 30 »
работниц^ :
на собств содержанш 8 р. 60 к. 11 р. 15 к. 11 р. 15 к.
» содержанш хозяина 9 » 20 » 7 » 33 » 7 » 65 »
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За день во время : Посева. Сенокоса. Жатвы.
рабочему съ лошадью : 
на собств. содержанш 1 р. 10 к. 1 р. 12 к. 1 р. 8 к. 
и содержанш хозяина — » 85 » — » 78 » — » 78 »
рабочему безъ лошади :
на собств. содержанш . . 65 к. 66 к. 71 к.
» содержанш хозяина . . 45 » 52 » 52 »
работниц!*:
на собств. содержанш . . 45 к. 53 к. 63 к.
» содержанш хозяина . . 30 » 45 » 46 »
По губернш:
За весь годъ: 
рабочему на собственномъ содержанш .
» » содержанш хозяина . . .
работниц!*  на собственномъ содержанш 
» » содержанш хозяина . .
126 р. 50 к.
77 » — »
67 » - »
40 » — »
За т!*о:
рабочему на собственномъ содержанш . . 78 р. 877а к.
» » содержанш хозяина .... 52 » — »
работниц!*  на собственномъ содержанш. . 45 » 62‘/з »
» » содержанш хозяина . . . 30 » 80 »
За М'Ьсяцъ во время: Посева. СЪиокоса. Жатвы.
рабочему:
на собств. содержанш 14 р. 40 к. 16 р. 88
» содержанш хозяина 10 » — » 12 » 8
работниц!*:
на собств. содержанш 9 » 10 » 11 » 54
» содержанш хозяина 5 » 80 » 8 » 8
к. 16 р. 50 к. 
» 12» I’/4 »
» 12 » 60 » 
» 8 » 283/< »
За день во время: ИосЬва. Сенокоса. Жатвы.
рабочему съ лошадью:
на собств. содержанш 1 р. 30 к. 1р. 33 к. 1р. 367а к. 
» содержанш хозяина 1 » — » — > 92 > — » 957*  »
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рабочему безъ лошади: 
Посева. Сенокоса. Жатвы, 
на собств. содержали 65 к. 75 к. 79 к.
» содержанш хозяина 45—50 » 58 » бО1/^ »
работниц^: 
на собств. содержанш 45 к. 1 р*  36х/2 к. 60 к.
» содержанш хозяина 30—35 » — » 44 » 453Л »
Подесятинная цйна на рабоч!я силы.
На харчахъ работника:
Во время пос'йвовъ хл^ба:
Въ Ревельскомъ уйздй ... 4 р. — к.
» Везенбергск. » ... — » — »
» Вейсеншт. » ... 3 » — »
» Гапсальскомъ » ... 3 » 85 »
» губернш.....................................3 р. 60 к.
Во время сенокоса:
Въ Ревельскомъ уйздй ... 3 р. 50 к.
» Везенбергск. » ... 3 » 50 »
» Веисеншт. » ... 3 » 25 »
» Гапсальскомъ » ... 3 » 16 »
» губернш.................................... 3 р. 33 к.
Во время жатвы:
Въ Ревельскомъ у'йздй . . . 6 р. 50 к.
» Везенбергск. » ... 8 » 30 »
» Веисеншт. » . . . 5 » —• »
» Гапсальскомъ » ... 4 » 33 »
» губернш.................................. 6 р. 3/i к.
На хозяйскихъ харчахъ:
Во время посйвовъ хл'Ьба:
Въ Ревельскомъ уйзд^ . . 2 р. — к.
« Везенбергскомъ » . . — » — »
» Вейсенштейнскомъ » . . 2 » 40 »
» Гапсальскомъ » . . 3 » 33 »
» губернш...................................2 р. 60 к.
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Во время сенокоса:











» Гапсальскомъ » . . 2 » 85 »
» губерши . . . . . . . 2 Р- 85 к.
Во время жатвы:
Въ Ревельскомъ уезде . . 5 P« ...- к.
» Везенбергскомъ » . . 6 — »
» Вейсенштейнскомъ» . . 4 » — ))
» Гапсальскомъ » . . 4 » 50 ))
» губернш . . . • • А . 4 Р- 8072К.
в) ркотоводство«
Скотоводство, въ Эстляндской губернш какъ само­
стоятельный промыселъ сравнительно мало развито, яв­
ляясь преимущественно подсиорьемъ земледелью.
Первое место по скотоводству занимаетъ Ревельскш 
уездъ, а изъ породъ скота наибольшее количество при­
ходится на рогатый скотъ.
Конскихъ заводовъ очень немного, да и те незна­
чительны ; изъ образцовыхъ Фермъ можно указать на 
Сакскую въ Ревельскомъ уезде. Рогатаго скота и ло­
шадей держатъ столько, сколько его необходимо въ хо- 
зяйственномъ обиходе жителей. Въ губернш более 
всего развито овцеводство и важнейшей статьей дохода 
является разведеше мериносовыхъ овецъ. Последшя 
разводятся въ настоящее время въ 52 имешяхъ: въ Ре­
вельскомъ уезде, въ 11 имешяхъ, числится около 2‘/а 
тысячъ головъ мериносовъ ; въ Везенбергскомъ уезде, 
въ 18 имешяхъ — около 9 тысячъ; въ Вейсенштейн- 
скомъ уезде, въ 21 им. — около 15’/а тысячъ и въ 
Гапсальскомъ уезде, въ 2 имешяхъ, около 800 мерино­
совъ. Такъ что въ Эстляндской губернш считается 
около 27 тысячъ головъ мериносовыхъ овецъ, дающихъ 
въ годъ до 3-хъ тысячъ пудовъ шерсти.
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Улучшен1е породъ скота и сбытъ ихъ продуктовъ 
составляетъ предметъ заботъ Эстляндскаго сельско-хо- 
зяйственнаго общества и отделешя его, подъ назван!емъ: 
«Ревельскш союзъ молочныхъ хозяевъ».
Въ 1893 году въ губернш числилось всего 476240 
головъ скота, на 4709 меньше чемъ въ прошломъ году.
По отдельнымъ городамъ и уездамъ это количество 
распределялось следующимъ образомъ :
Въ городе Ревеле 3115
» Балтшскомъ-Порте................... 98
» Везенберге ........ 405
» Вейсенштейне...................................373
» Гапсале.............................................402
Итого въ городахъ . 4393
(Изъ 
лошадей.)
этого числа наибольшее количество приходится
Въ Ревельскомъ уезде . .. 137510
» Везенбергскомъ » . . 129218
Вейсенштейнскомъ > . .. 73025
Гапсальскомъ » . . 132094
Итого въ уездахъ . 471847
Изъ продуктовъ скотоводства главными предметами 
торговли служатъ : мясо, масло и сыръ, которые выво­
зятся въ С.-Петербургъ, въ неболыпомъ количестве и 
заграницу.
Выделка кожъ производится въ им. Сыренце (Ве- 
зенбергскаго уезда), где ежегодно вырабатывается ихъ 
на сумму более 50 тысячъ рублей.
Цены на продукты скотоводства въ разныхъ мест- 
ностяхъ Эстляндской губернш не одинаковы ; разница 
въ ценахъ зависитъ, какъ отъ качества самого продукта, 
такъ и отъ степени выделки.
Цены на продукты скотоводства по отдельнымъ 
уездамъ въ 1893 году стояли следуюпця:
Въ Ревельскомъ уезде: Средняя цена по уезду ; 
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мясо — 4 р» 68 к*  за пудъ; масло — 13 р. за пудъ; 
сыръ — 9 р. за пудъ; кожи — 18 р. за пудъ; шерсть
— 22 р. 30 к. за пудъ. Сбытъ продуктовъ производится 
преимущественно въ городъ Ревель и Балтшскш-Портъ. 
Продукты скотоводства за границу не вывозятся.
Въ Везенбергскомъ уйздй. Въ г. Везенбергй мясо
— 3 р. 50 к. и 4 р. 80 к. за пудъ: масло — 10—12 р. 
за пудъ ; сыръ — 8—12 р. за пудъ; кожи — 12—30 р. 
за пудъ; шерсть — 25—30 р. за пудъ. Въ I участка : 
мясо — 4 р. 50 к. и 5 р. за пудъ; масло — 12 р. за 
пудъ, сыръ — 8—12 р. за пудъ; кожи — до 30 р. за 
пудъ; шерсть — 20 р. за пудъ. Во II участка : мясо 
—5 р. за пудъ; масло — 17 р. за пудъ; сыръ — 12 р. 
за пудъ; кожи — до 30 р. за пудъ; шерсть — 20—30 р. 
за пудъ. Въ Ш участкй: мясо — 4 р. за пудъ; масло 
—10—19 р. за пудъ; сыръ — до 12 р. за пудъ; кожи
— 8—20 р. за пудъ; шерсть — до 20 р. за пудъ. Въ 
IV участий: мясо — 4 р. за пудъ; масло — 13 р. за 
пудъ ; сыръ — 13 р. 70 к. за пудъ ; кожи — 16 р. за 
пудъ; шерсть — 15 р. за пудъ. Вей означенные пред­
меты производства большею чаегчю потребляются на 
мйстй; часть же ихъ отправляется въ города: Нарву, 
Ревель, С.-Петербургъ, Юрьевъ. Прямо изъ мйста произ­
водства отослано за границу лишь изъ имйшя Педдесъ 
(I-го участка) 450 пудовъ масла (въ Англ1ю) и въ Ш-мъ 
участкй нйкоторыми имйшями отправляется за границу 
масло ; прочее же не вывозится.
Въ Вейсенштейнскомъ уйздй. Въ городй Вейсен- 
штейнй: мясо — 12 коп. за Фунтъ, масло — 30 коп. за 
Фунтъ, сыръ — 25 коп. за Фунтъ, шерсть — 50 коп. за 
Фунтъ. Въ I участкй: мясо — 10 коп. за Фунтъ, масло
— 28 коп. за Фунтъ, сыръ — 25 коп. за Фунтъ, шерсть 
—40—55 коп. за Фунтъ. Во 11 участкй: мясо — 10—14 
коп. за Фунтъ, масло — 25—30 коп. за Фунтъ, сыръ —■ 
25—30 коп. за Фунтъ, шерсть — 35—55 коп. за Фунтъ. 
Кожа лошадиная отъ 3 до 4 рубл. за шкуру, рогатаго 
скота за Фунтъ 30 коп.? телячья — 20 коп. и овечья 
отъ 4 до 5 к. Продукты скотоводства, не составляя 
предмета специальной торговли и вывоза за границу, 
сбываются на мйстй для удовлетворена потребностей 
населеИя,
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Въ Гапсальскомъ уйзде. Въ города Гапсалъ: мясо
— отъ 6 до 20 коп. за Фунтъ, масло — 20—45 коп. за 
Фунтъ, сыръ — 15—45 коп. за Фунтъ, кожа въ сыромъ 
вид!} — 14—18 коп. за Фунтъ, выделанная — 27—35 
коп. за Фунтъ, шерсть отъ 30 до 75 коп. за Фунтъ. 
Сбытъ продуктовъ местный и вывоза ихъ за границу 
не было. Въ I участке: мясо — 9 —14 коп. за Фунтъ, 
масло — 18—20 коп. за Фунтъ, сыръ — 18 — 25 коп. за 
Фунтъ, кожа въ сыромъ виде — 12—16 коп. за Фунтъ, 
выделанная — 25—35 коп. за Фунтъ, шерсть ■— 50 — 60 
коп. за Фунтъ. Продукты за границу не вывозятся, а 
сбываются на месте, часпю на островахъ, часпю на 
материке. Во II участке: мясо — 8 коп. за Фунтъ, 
масло — 23 коп. за Фунтъ, сыръ — 15 коп. за Фунтъ, 
кожа сырая — 18 коп. за Фунтъ, сухая — 57 коп. за 
Фунтъ, шерсть — 50 коп. за Фунтъ. Продукты сбы­
ваются на месте и въ ближайшихъ городахъ. Въ III 
участке: мясо — 12 коп. за Фунтъ, масло — 26 коп. 
за Фунтъ, сыръ — 25 коп. за Фунтъ, кожа сырая — 12 
коп. за Фунтъ, шерсть — 60 коп. за Фунтъ. Продукты 
сбываются на месте и ближайшихъ городахъ и ярмар- 
кахъ: вывоза за границу не производится. Въ IV  участкё: 
мясо — 10—12 коп. за Фунтъ, масло — 30 коп. за Фунтъ, 
сыръ — 18 коп. за Фунтъ, кожа — 25 коп. за Фунтъ, 
шерсть — 60 коп. за Фунтъ. Сбытъ исключительно 
местный на ярмаркахъ.
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Наконецъ существуетъ еще одна отрасль хозяйства
— именно въ им. Ун дель, Везенбергскаго уезда, устрое­
но куроводство, дающее до 6000 рублей ежегрднаго до­
хода.
Пастбища и выгоны занимаютъ 300,641 десят. Тра- 
вос/Ьяше довольно развито. Сеютъ красный клеверъ 
(Trifolium pratense), ползучш трилистникъ (Trifolium repens), 
кормовой горошекъ (vicia satura) и горохъ смешанный 
съ овсомъ.
в) |Ж*>С©В0ДСТВ©.
Леса Эстляндской губернш обнимаютъ пространство 
вь 347. 079 десятииъ.
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Примечанье: Кроме того площадь лесовъ Эстлянд­
ской губернш много увеличилась, всл,Ьдств1е 
разъяснешя Леснаго Департамента отъ 25-го 
Февраля 1893 г. за № 5290, въ силу котораго 
въ Эстляндской губернш подчинены требова- 
шямъ правилъ Положешя 4 Апреля 1888 г. 
также заростшя лйсомъ угодья и предназначен- 
ныя къ заселешю пустоши, площадь которыхъ 
по настоящее время еще невозможно было при­
вести въ известность.
Приведенная въ известность площадь лесовъ рас­
пределяется по уездамъ следующимъ образомъ:
1. Въ Ревельскомъ уезде 83.703 дес.
ден1я, то оное усматривается изъ нижеследующей таб­
лицы:
2. Везенбергскомъ » 162.387 ))
з. » Вейсенштейнскомъ » 40.653 ))
4. » Гапсальскомъ » 60.336 »
Что же касается распределена лесовъ по роду вла-










Ревельскш............................. 1.272 дес. 1.941 дес. 80.490 дес.
Везенбергскш........................ 2.177 > 4.126 » 156.084 >
Вейсенштейнскш.................... — —■ 40.653 >
Гапсальскш............................. -- , — 60.336 >
Всего по губернш . 3.449 дес. 6.067 дес. 337.563 дес.
Крестьянские леса не приняты въ разсчетъ, потому 
что таковые предоставлены крестьянамъ для расшире- 
шя сельско-хозяйственныхъ угодш.
Относительно организацш местнаго надзора за ле­
сами разныхъ установленш и частныхъ лицъ въ 1893 
году переменъ не было.
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Заявлешй о признанш л'йсныхъ площадей защит­
ными или подлежащими сбережен ш для охране шя вер- 
ховьевъ и источниковъ р£къ и ихъ притоковъ въ 1893 
году не поступило.
Въ 1893 году составлено 10 протоколовъ по при­
знанш л'Ьсныхъ дачъ защитными и на основанш об- 
стоятельствъ, изложенныхъ въ этихъ протоколахъ, при­
знаны защитными 11 береговыхъ полосъ, всего на про- 
тяженш по берегу моря приблизительно 50 верстъ, а 
именно:
а) По берегу Финскаго залива и Балтшскаго моря 
береговыя полосы имйшй: Виттенпевель, Фена, Кегель, 
Охтъ, Лауласма, Лодензе, Вихтерпаль, Неве и Рикгольцъ.
б) По берегу Чудскаго озера береговыя полосы имй- 
шя ТерреФеръ и Вихтизбшской лесной дачи.
Дйлъ по признанш рубокъ опустошительными въ 
1893 году было — 1.
Въ 1893 году д1злъ по пресл'йдовашю нарушенш 
Положешя о сбереженш и охранеши лесовъ не было.
Ходатайствъ о разрйшенш расчистокъ лйса въ 1893 
году было:
Итого . 25 ход.
Оставшихся отъ прежнихъ л'Ьтъ ....
Представлено въ 1893 году.........................
1 ход.
24 )>
Итого . 25 ХОД.
Изъ этого числа:
Удовлетворено ................................................. 16 ХОД.
» частью ................................... 1 »
Отклонено ...................................................... 2 в
» частью.................................. 1 »































Генералъ - Лейтенантъ 
фонъ Веимарнъ . . .
Баронъ Ферзенъ . .
Фонъ Бремени . . Л
Наследники умершаго 
фонъ Бреверна . . .
Фонъ Вилькенъ . .
Михаэли...................
Фонъ Ренненкампфъ .
Фонъ Кромеръ . . .
Анвальдъ ....
Фонъ Реренъ . . .







Фонъ Кноррингъ . .
141,30 дес.
Прим4чаше: къ ра­
счистка же еще 


















Всего . . 986,92 дес.
Взамйнъ разрешенныхъ расчистокъ владельцы нй- 
которыхъ изъ поименованныхъ въ вышеупомянутой ве­
домости именш обязались запустить подъ лесъ всего 
437,25 десятинъ угодш и осушенныхъ болотъ, а именно:
а) въ Ревельскомъ уезде 23,09 дес. покоса (въ 
им. Таммикъ).
б) въ Везенбергскомъ уезде 146,60 дес. (въ им. 
Чудлегъ 42 дес. покоса, въ им. Шлосъ-Боркгольмъ 
31,17 дес. выгона и въ им. АмпФеръ 73,43 дес. осу- 
шаемаго болота).
в) въ Вейсенштейнскомъ уезде 4,84 дес. поля 
(въ им. Ерваегги).
г) въ Гапсальскомъ уезде 262,72 дес. осушен- 
наго болота (въ им. Валькъ).
з
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Въ личномъ состав^ Лйсоохранительнаго Комитета 
произошли сл'Ьдуюпця перемены: на мйсто члена Коми­
тета, Советника Губернскаго Правлешя Павла Павло­
вича Шавердова назначенъ членомъ Комитета Непре­
менный членъ Губернскаго по крестьянскимъ д'Ьламъ 
Присутств1я Эрастъ Георпевичъ Пацинтовъ.
СВЬДЬШЯ о дачахъ, признанныхъ защитными въ 1893 году.
Назваше 








































тельно VI" вер. по берегу 
моря и шириною 200 саж.
На протяжеши приблизи­
тельно 2 версты по берегу 
моря и шириною 200—250 с.
На протяженш приблизи­
тельно 3/*  версты по берегу 
моря и шириною 100—150 с.
На протяженш приблизи­
тельно 6 версть по берегу 
моря и шириною 350—370 с.
На протяжении приблизи­
тельно I3/4 вер по берегу 
моря и шириною 350—370 с.
На протяжеши приблизи­
тельно 3/< версты по берегу 
моря и шириною 150—200 с
На протяженш приблизи­
тельно 4 версты по берегу 
моря и шириною 100—550 с.
На протяжеши приблизи­
тельно 9 верстъ по берегу 
моря и шириною 100—250 с.
На протяжеши приблизи­
тельно 13 верстъ по берегу 
моря и шириною 100—250 с.
На протяженш приблизи­
тельно 61/4 вер. по берегу 
Чудскаго озера и шириною 
100—150 саж.
На протяженш приблизи­
тельно 5 верстъ по берегу 



















и каз. кресть- 
янамъ деревни
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Г') OsBSnBW^HIB НАРОДЯАГ© ПРОДОВОЛЬСТВХЯ.
Состоите продовольственныхъ средствъ по Эстлянд­
ской губернш представляется въ следующемъ виде:
По сведетимъ Статистическаго Комитета коли­
чество душъ, причисленныхъ къ волостямъ Эстляндской 
губернш къ 1 Января 1894 года было следующее:
Мужч. Жеящянъ. Д^тей. Всего.
Ревельскш коммисар. уч. 18263 19394 14295 51952
Раппельсшй » » 14716 15669 13805 44190
Везенбергскш » » 20531 20748 16998 58277
1еввенскш > » 12161 10973 12829 35963
Вейсенштейнскш > > 19288 19949 13965 53002
Дагенскй > > 6564 7615 7594 21773
Гапсальскш » » 9890 10582 9258 29730
Леальскш » » 12267 12439 6996 31702
Итого по губерши 113680 117169 95740 326589
Число магазиновъ — 472. Въ магазинахъ было на 
лицо хлеба: озимаго 260387« четверт., яроваго 509983/s 
четверт., въ ссудахъ —озимаго 125407/8 четверт., яроваго 
317797s четверт., въ недоимкахъ—озимаго 46246/в четв., 
яроваго 3755 четверт., въ теченш года вообще поступило 
въ возвратъ ссудъ — озимаго 14089 четверт., яроваго 
32012 четверт., затймъ осталось въ недоимка ссудъ — 
озимаго 36446/а четверт., яроваго 33931/» четверт.
Состоите общественнаго продовольственная капи­
тала по Эстлиндской губернш за отчетный перюдъ вре­
мени представлиетси въ следующемъ виде: на лицо къ 
1 Январи 1893 г. продовольственнаго капитала 911938 р. 
4372 коп., въ теченш года отдано въ ссуду 12980 руб. 
48 коп., до того было недоимокъ по ссудамъ прежнихъ 
л'йтъ 18421 руб. 42 коп., въ теченш года вообще посту­
пило въ возвратъ ссудъ 3224 руб. 31 коп., затемъ вообще 
осталось въ недоимка ссудъ 28382 руб. 59 коп.
Состоите хлебозапасныхъ магазиновъ: установлен­
ный по числу ревизскихъ душъ размйръ хлёба — ози­
маго 136675 четв., ироваго 683387« четв.; действительно 
имелось въ магазинахъ хлеба: во время перемерки ма-
8*  
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газина 1893 года — озимаго 126497/з четв., яроваго 
20563*/s  четв., по окончанш сыпки т. е. 1 Января 1894 
года — озимаго 259885/s четв., яроваго 487702/s четв ; 
наличность магазинныхъ капиталовъ 1 Января 1894 года 
— 914337 руб. 1’/2 коп.; количество хлеба, за которое 
стоятъ ein капиталы —- озимаго 877092/8 четв., яроваго 
526583/s четв., въ недоимка и въ ссудахъ осталось къ 1 
Января 1894 года — озимаго 3874 четв., яроваго 36097/в 
четв.; денегъ 16603 руб. 16 коп.
Подробный cB'ij/i.'iiHia показаны въ приложен 1яхъ.
ä) ГОРОДСКОГО И СЕЛЬСКОГО насе-
По сравнешю съ предшествовавшимъ годомъ, въ 
промыслахъ городского и сельскаго населешя не прои­
зошло никакихъ существенныхъ измененш.
Главное занят!е крестьянскаго населешя Эстлянд­
ской губернш составляетъ земледЗте и те промыслы, 
которые тесно связаны съ ними, какъ-то: винокурение, 
обжигаше кирпича и извести, резка тор®а и проч,
Кроме земледел!я сельское населеше губернш зани­
мается разнаго рода промыслами, хотя въ общемъ про­
мысловая деятельность мало развита и ограничивается 
лишь теми необходимыми ремеслами и мастерствами, 
которыя имеютъ применеше въ несложномъ городскомъ 
быте.
Въ местностяхъ, прилегающихъ къ морю, крестьяне 
занимаются рыболовствомъ и каботажнымъ промысломъ, 
которые, впрочемъ, въ последше годы сильно упали и не 
даютъ уже техъ выгодъ, как1я давали въ прежше годы. 
Специально рыболовствомъ занимаются около 1300 чело- 
векъ. Изъ породъ рыбы встречаются: камбола, лосось, 
салака, вымба и въ особенности килька, которой изъ 
одного г. Балтшскаго-Порта вывозится въ С -Петербургъ 
и Москву на 15000 рублей въ годъ, въ Ревельскомъ 
уезде уловъ даетъ оборота более 30000 руб. въ годъ и 
въ Везенбергскомъ уйзде около 11000 руб.
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Довольно выгодный заработокъ находятъ для себя 
paöonie, занимающееся при нагрузке и разгрузка судовъ, 
но занятия этого рода доступны преимущественно город­
скому населешю, такъ какъ они совпадаютъ со време- 
немъ самой горячей поры полевыхъ работъ.
Разработка минеральныхъ богатствъ губернш доста­
вляешь крестьянамъ довольно значительныя средства и 
составляетъ существенное значеше въ ихъ экономиче­
ской жизни. Разрабатываютъ : песчанникъ — въ Гап- 
сальскомъ уезде, мраморъ — въ им. Вассалемъ, цементъ 
— въ им. Кунда и торФъ — въ громадныхъ торФяни- 
кахъ, разбросанныхъ въ большомъ количестве по всей 
губернш. Резка тор®а производится въ губернш съ дав- 
нихъ временъ. Самые болыте торфяники, простираю­
щееся на 100 — 300 кв. верстъ, находятся въ Гапсаль­
скомъ и Везенбергскомъ уездахъ.
Отхож1е промыслы и кустарная промышленность въ 
губернш весьма слабо развиты.
Садоводствомъ и огородиичествомъ занимаются очень 
мало, почти исключительно на мызахъ и въ городахъ.
Что же касается промысловъ городскаго населешя, 
то они крайне незначительны и ограничиваются лишь 
удовлетворешемъ несложныхъ потребностей м'йстныхъ 
обывателей.
Всехъ ремесленниковъ въ городахъ и уездахъ Эст­
ляндской губернш насчитывается 5688, въ томъ числе 
2664 самостоятельныхъ и 2984 несамостоятельныхъ, т. е. 
1725 подмастерьевъ и 1259 учениковъ.
По городамъ и уездамъ ремесленники распределя­
ются следующимъ образомъ:
Самостоят. Подкаст. Ученик.
Въ г. Ревеле.................... . 581 1212 829
» Балтшскомъ-Порте . 14 5 —
» Везенберге . . . . 81 69 92
» Вейсенштейне . . . 49 41 12
» Гапсале .... . 94 15 54
Итого . . 819 1342 987
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Самостоят. Подмаст. Ученик.
Въ Ревельскомъ уезде 371 88 55
» Везенбергскомъ » 951 162 109
» Вейсенштейнск. » 324 61 86
» Гапсальскомъ » 199 72 22
Итого . , 1845 383 272
По видамъ ремеселъ это количество распределяется 
следующимъ образомъ:
Въ Ревеле :
Родъ ремесла. Мастеровъ. Подмаст. Ученик.
обойщиковъ.................... 12 15 15
пюрниковъ.................... 8 17 18
булочниковъ и хлебниковъ . 58 102 66
перчаточниковъ . . , 4 7 7
кузнецовъ .................... 26 80 30
бочаровъ ......................... 2 8 9
шляпочниковъ . . . . 2 5 11
жестянниковъ . . . . 24 55 25
меховщиковъ . . . . 6 17 14
слесарей ........................ 9 60 33
переплетчиковъ . . . 9 24 28
маляровъ ......................... 25 45 33
портныхъ.................... 65 138 60
парикмахеровъ . . . . 8 12 5
сапожниковъ . . . . 91 170 98
модистокъ.................... 21 19 20
часовщиковъ . . . . 17 27 21
ювелировъ.................... 13 12 20
столяровъ , . . . . 61 132 75
медниковъ.................... 5 34 61
стеколыциковъ . . . . 11 12 10
токарей ...... 10 16 17
щеточниковъ . . . . 4 12 18
калбасниковъ . . . . 5 16 15
мясниковъ .................... 24 46 24
шапочниковъ . . . . 20 30 11
оружейниковъ . . . . 3 8 11
граверовъ ......................... 4 2 4
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Родъ ремесла, 
трубачистовъ . ф 
монументщиковъ . 
каретниковъ . .
печниковъ . . .
садовниковъ . .
красильщиковъ . 
кондиторовъ ♦ . 
мыловаровъ . .










. . 1 2 1
. . 2 — —
. . 1 4 —
Итого 581 1212 829
Въ г. Балтшскомъ-Порт'й:
Родъ ремесла. Самостоят. Подмаст.
столяровъ ... 3 1
маляровъ .... 1 —
сапожниковъ . . 3 1
портныхъ ... 2 —
кузнецовъ ... 1 1
жестянниковъ . . 2 —•
булочниковъ . . 2 2
Итого 14 5
Въ г. Везенбергй:
Родъ ремесла. Мастеровъ. Подмаст. Ученик.
кузнецовъ .... . 5 2 9
мясниковъ .... . 7 2 6
портныхъ .... . 9 И 13
сапожниковъ . . . . 8 9 16
печниковъ .... . 4 3 2
плотниковъ , . . . 1 — —
гончаровъ .... . 1 --~ 2
столяровъ .... . 5 10 12
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Въ г. ВезенбергФ:
Родъ ремесла. Самостоят. Подмаст. Ученик.
пивоваровъ . . . . 1 — —
винокуровъ . . . . 1 —— —
маляровъ ................... 4 3 2
обойщиковъ . . . . 2 — •--
булочниковъ . . . . 3 7 4
красильщиковъ , . . 2 — 2
слесарей .................... 3 3 5
мйдниковъ .................... 2 3 2
хлйбопековъ . . . . 3 7 4
переплетчиковъ • . . 2 -- - —
золот. д^лъ мастеровъ 2 5 1
граверовъ .................... 2 — —
шапочниковъ . . . . 3 3 4
кожевенниковъ . . . 3 — --- .
жестянниковъ . . . 5 — 5
токарей ...... 3 1 3
Итого 81 69 92
Въ г. ВейсенштейнЗз:
Родъ ремесла. Самостоят. Подмаст. Ученик.
булочниковъ . . . . 3 3 2
столяровъ .................... 3 4 2
трубачистовъ . . . . 1 2 —
кузнецовъ . . . . . 3 5 1
маляровъ .................... 3 2 —
портныхъ.................... 4 2 —
часовщиковъ . . . . 3 — —
литейщиковъ . . . . 1 2 —
жестянниковъ . . . 2 1 —
М'ЙДНИКОВЪ................................. 3 2 —
мясниковъ .................... 3 2 —
слесарей .................... 2 4 3
печниковъ .................... 2 2 1
сапожниковъ . . . . 5 • 2 2
токарей ......................... 1 1 1
мельниковъ . . . . 1 2 - —
банщиковъ . . . . 1 —■——
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Въ г. Вейсенштейнй:
Родъ ремесла. Самостоят. Подмаст. Ученик.
кожевенниковъ . . . 1 2 —
каретниковъ .... 1 — —
красильщиковъ . . . 2 1 ——
с^д^льщиковъ . . 2 — —
зол.исеребр. дЗзлъ мает. 1 1 ■---------
ФОТОГрЭФОВЪ .... 1 1 —-э
типограФовъ ♦ . . . 1 1 —
парикмахеровъ . . . 1 — —
Итого 49 41 12
Въ г. Гапсал'Ь:
Родъ ремесла Самостоят. Подмаст. Ученик.
столяровъ................... 8 1 2
портныхъ.................... 10 2 1
сапожниковъ .... 21 1 9
кузнецовъ................... 5 2 4
маляровъ .................... 12 -- - —
печниковъ ................... 4 — 1
обойщиковъ .... 3 ———- —
портныхъ.................... 10 — 28
жестянниковъ .... 4 1 1
мясниковъ .................... 10 2 5
булочниковъ .... 3 6 3
хл'йбопековъ .... 4 — —_






сапожниковъ .... 77 8 12
печниковъ.................... 11 — —
слесарей ......................... 1 — —-
столяровъ .................... 46 14 6
кузнецовъ .................... 105 16 13
жестянниковъ .... — 1 —
маляровъ ........................ 3 2 1
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Въ Ревельскомъ у-Ьзд'б:
Назваше ремесла. Самостоят. Подмаст. Ученик.
кожевенниковъ. ... 1 ■— 1
красильщиковъ 1 —
булочниковъ. . ... 6 4 2
мясниковъ . . ... 3 1 —
часовщиковъ . ... 1 — -- -
печниковъ . . ... 15 3 —
шорниковъ . , ... 7 — —
токарей . . . ... 1 1 —
гончаровъ . . ... 2 2 ■--
стеклоплавилыциковъ . — 16 —
мраморщиковъ . ... 2 — —
шерсточасалыциковъ . 4 2 1
скрипочныхъ мастеровъ. 1 — —




Родъ ремесла. Самостоят. Подмаст. Ученик.
кузнецовъ . . ... 246 29 41
мясниковъ . . . . . 21 7 6
портныхъ . . ... 163 26 6
сапожниковъ . ... 117 56 34
печниковъ . . ... 21 1 2
плотниковъ . . . . .136 12 6
гончаровъ . . ... 4 ——- 1
столяровъ . . ... 86 8 2
пивоваровъ . . ... 2 —— —
винокуровъ . . ... 59 — 4
маляровъ , . . ... 27 5 2
обойщиковъ . . ... 4 •- • —
булочниковъ . ... 17 6 3
красильщиковъ ... 1 — —
слесарей . . , : . . 9 — —
М'ЙДНИКОВЪ . . ... 4 3 1
хлйбопековъ . ... 6 7 ——.
сыроваровъ . . ... 7 — —
переплетчиковъ ... 1 —
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Въ Везенбергскомъ у'йзд'й:
Родъ ремесла. Замостоят. Подмаст. Ученик.
граверовъ .... . 2 1 1
канат, дйлъ мастеровъ . 1 1 —
бондарей .................... . 1 — —
токарей .................... . 2 — —
гармонщиковъ . . . . 1 — —
каретниковъ . . . . 1 — —
кожевенниковъ. . . . 1 -- _ ....
проч, ремесленниковъ . 6 -- - —
Итого 951 162 109
Въ Вейсенштейнскомъ уйзд'й:
Родъ ремесла. - Самостоят. Подмаст. Ученик.
булочниковъ . . . . 8 2 3
столяровъ .................... 33 12 7
кузнецовъ.................... 109 1 26
маляровъ.................... 6 2 3
портныхъ.................... 87 17 21
часовщиковъ . . . . 3 — —-
жестянниковъ.... 2 2 1
М'ПДНИКОВЪ................................ 2 1 1
МЯСНИКОВЪ ................................ 1 -- - -г--
слесарей ......................... 6 5 3
печниковъ . , . . . 2 1 2
сапожниковъ . . . . 49 4 12
кожевенниковъ . . . 1 3 1
каретниковъ . . . . 3 2 3
красильщиковъ . . . 1 — —
С'йдельниковъ . . . . 2 — —
золотыхъ и серебрян- 
ныхъ д!злъ мастеровъ — — —_
ФОтограФовъ . . . . --~ — —
типограФовъ . . . . — — —
парикмахеровъ . . . ’-- — —
плотниковъ . . . . 8 9 —
гончаревъ .................... 1 — 1
прялочниковъ . . . . 1 -- „ —
Итого . 324 61 86
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Въ Гапсальскомъ уезде :
Родъ ремесла Самостоят. Подмаст. Ученик
столяровъ . . • . . 34 20 2
портныхъ . . . . . 44 3 7
сапожниковъ . • о • 36 5 5
жестянниковъ . 1 — 1
слесарей. . . . • • 1 15 —
железн. дйлъ мастеровъ 1 4 —
красильщиковъ 3 2
мыловаровъ . 1 1 —
кузнецовъ . . . . . 48 13 7
печниковъ . . • • . 8 1 —
булочниковъ . • • . 8 8 —_
мясниковъ . . • . . И — —
маляровъ . . . . . 3 —
Итого . 199 72 22
в) JT РОМЫИМВИНОСТЬ 8АВОДСКЛЯ И ©ОРИВДад,
Въ 1893 году въ Эстляндской губернш состояло Фа- 
брикъ, заводовъ и другихъ промышленныхъ заведенш 
— 303 съ общимъ количествомъ 8925 рабочихъ.
Числовыя данный о всехъ Фабрикахъ и заводахъ 
помещены въ прилагаемой ведомости.
Фабричная и заводская промышленность въ отно- 
шенш распределена ея по городамъ и уездамъ выража­








» Везенберге........................ . 5 29
» Вейсенштейне.... 5 21
» Гапсале .... . .. 2 3






Въ Ревельскомъ уйздй . . 79 536
» Везенбергскомъ » . . 96 5941
» Вейсенштейнскомъ » . . 53 315
» Гапсальскомъ » . . 33 752
Итого по уйздамъ . 261 7544
Большая сумма производства уйздовъ Везенбергскаго,
Ревельскаго и Вейсенштейнскаго объясняется большимъ 
количествомъ находящихся въ нихъ винокуренныхъ за­
водовъ.
Число и производительность заводовъ, принадлежа- 
щихъ къ ведомству управлешя акцизными сборами, выра­




Въ Ревельскомъ уйздй 61 45521777,5°
» Везенбергскомъ » 61 64088239,3°
» Вейсенштейнскомъ » 38 35780188°
» Гапсальскомъ » 15 5742147°
Итого . 175 151132352,,»
Водочные заводы:
Въ город'й Ревел'й . . . . 3 8760,13 вед.
» » ВезенбергЗз . . . 1 2513,85 »
» « ВейсенштейнФ . 1 896 »
Итого . 5 12169,9 8 вед.
Очистительные заводы:
Въ города Ревел'й .... 2 18752199,3"





Въ Везенбергскомъ у^здГ» 1 2351540°




Въ городе Ревеле.................... 5 86055 вед.
» » Везенберге . . . 2 23000 »
» » Вейсенштейне . . 2 20400
» » Гапсале . . . . 1 440
Въ Ревельскомъ уезде . . 10 98961 вед.
» Везенбергскомъ » . . 4 24240
» Вейсенштейнскомъ » . . 4 47050 »
» Гапсальскомъ » . . 10 25968 >)
Итого . 38 - 326114 вед.
Кроме того самые обширные изъ заводовъ и Фа­
брикъ по обширности производства следуюпце:
Бумаго-прядильная и ткацкая Фабрика товарищества 
Кренгольмской мануфактуры на острове Кренгольмъ при 
большомъ водопаде 1оала реки Наровы въ Везенберг­
скомъ уезде, основана въ 1857 году. Сумма производ­
ства — 10932850 руб., число рабочихъ — 4643.
Суконная Фибрика въ Кертелй на острове Даго, 
принадлежащая товариществу Даго-Кертельской сукон­
ной Фабрики, подъ Фирмою К. и Э. Унгернъ-Штерн- 
бергъ, основ, въ 1829 году. Сумма производства — 
791500 руб., число рабочихъ 718.
Цементный заводъ барона Ивана Жирардъ де Су- 
кантонъ и К® въ имйнш Кунда въ Везенбергскомъ уез­
де, основ, въ 1870 году. Сумма производства 383000 руб.; 
число рабочихъ: лйтомъ — 712, зимою — 391.
Машиностроительный заводъ Фридриха Виганда въ 
Ревеле, принадлежащей здовй 2-й гильдш купца Терезе 
Вигандъ, основ, въ 1873 году. Сумма производитель­
ности — 108350 руб., число рабочихъ — 200.
Паровая мельница 1-й гильдш купца АдольФа Брок- 
гаузена въ Ревеле. Сумма производительности — 42000 
руб., число рабочихъ — 5.
Паровой лесопильный заводъ купца Teopria ГраФа, 
торгующаго подъ Фирмою Маркелъ Макаровъ въ Ревеле, 
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основ, въ 1878 г. (соединенъ съ мукомольною мельницею). 
Сумма производств. — 649000 руб., число рабочихъ — 90.
Паровая мукомольня, соединенная съ макаронною и 
цикорною мельницами Ревельскаго 1-й гильдш купца 
Христ1ана Ротермана въ Ревелй. Сумма производитель­
ности — 102000 руб., число рабочихъ — 16.
Фабрика Фанерныхъ сидйнш и другихъ деревянныхъ 
издйлш, принадлежащая 2-й гильдш купцамъ Христ1ану и 
Карлу Лютерамъ въ Ревелй, основ, въ 1887 г. Сумма про­
изводительности — 250000 руб., число рабочихъ — 400.
Химическш заводъ въ Ревелй 1-й гильдш купца Ри­
чарда Майера. Сумма производительности—300000 руб., 
число рабочихъ — 34.
Паровая мукомольня и заводъ выдйлки хлопка Ре­
вельскаго мйщанина 1огана Рухно въ Ревелй. Сумма 
производительности — 41800 руб , число рабочихъ — 3.
Писчебумажная Фабрика купца Эдуарда 1огансона въ 
Ревелй, основ, въ 1887 году. Сумма производительности 
33200 руб., число рабочихъ — 58.
Чугунно-литейный заводъ вдовы полковника Елиза­
веты Гутъ (прежде Б. фонъ Дрюмпельмана) въ Ревелй, 
основ, въ 1828 году. Сумма производительности—90000 
руб., число рабочихъ — 110.
Эстляндская Фабрика мясныхъ продуктовъ потомст- 
веннаго почетнаго гражданина Генриха ОттоновичаКольс- 
горнъ. Сумма производительности — 60000 руб., число 
рабочихъ — 10.
яс) ОРГ'ОВЛЯ,
Въ отчетномъ году было выдано свидйтельствъ на 
право торговли и промысловъ 4326; изъ нихъ 3972 го- 
довыхъ и 354 полугодовыхъ; по сравнешю съ прошлымъ 
годомъ меньше на 1151 годовыхъ и на 118 полугодо­
выхъ свидйтельствъ:
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Документы эти по разрядамъ распределялись сле- 
дующимъ образомъ:
Выдано
1-й гильдш повсеместно въ 565 руб.
Годовыхъ. Нолугодов.
37 1
2-й » въ местн. 2 кл. въ 95 р. 293 14
» » » » 4 » » 55 » 345 15
на мелочный торгъ въ местн. 2 кл. въ
25 р................................ 538 61
на мелочный торгъ, въ местн. 4 кл. въ
15 р................................ 730 49
на развозный торгъ въ 16 р. . . . 40 5
на разносный торгъ въ 6 р. . . . . 45 11
приказчичьихъ: 1 класса въ 35 р.. . 256 19
» 2 » » 6 » . . 1067 109
паспортныхъ членамъ купеческ. сем.:
1 гильдш въ 15 р. . . • . . . 9 —
паспортныхъ членамъ купеческ. сем.:
2 гильдш въ 6 р. . . . . . . 69 1
промысл.: I разр. въ мест. 2 кл. въ 25 р. 18 —
» I » » » 4 » » 15» 4 1
» П » » » 2 » » 18 » 71 7
» II » » » 4 » » 10» 30 4
» III » » » 2 » » 9 » 190 33
» III » » » 4 » » 5 » 121 24
безплатныхъ......................... 109 —
3972 354
По роду торговли общее количество торговыхъ за- 
веденш распределяется различно въ городахъ и уездахъ. 
Въ последнихъ громадное большинство заведенш торгу- 
етъ крепкими напитками; за т£мъ второе место зани- 
маютъ мелочныя лавки и уже за ними следуютъ аптеки 
и другаго рода торговыя заведешя. Въ уездныхъ горо­
дахъ замечается больше разнообраз!я и больше спе- 
щализацш въ видахъ торговли, хотя и здесь заведешя, 
торгующш крепкими напитками, составляютъ абсолют­
ное большинство; темъ не менее, здесь уже встречаются 
въ значительномъ количестве мануфактурные магазины, 
книжныя лавки и аптеки, при чемъ выдающееся место 
занимаетъ городъ Вейсенштейнъ, какъ наиболее отда­
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ленный отъ железной дороги и не расположенный на 
берегу моря, а потому и нуждающшся для удовлетворе- 
шя потребностей мйстныхъ обывателей въ собственныхъ 
торговыхъ заведен!яхъ.
По многочисленности и разнообразно торговыхъ за­
веденш первое место занимаетъ городъ Ревель. Нахо- 
дивипяся въ немъ въ отчетномъ году торговый заведе- 

























Хирургическихъ и оптическихъ . . 2
Мучныхъ складовъ ....... 1
Мясныхъ....................................................... 12
Колбасныхъ...................................................13











Мелочныхъ лавокъ ....... 16
Пивныхъ................................................. 7



















Заведенш, торгующихъ крйпкими на­
питками ............................................ 6
Лйсной складъ.............................. 1
Угольныхъ складовъ . ......................... 2
Пивной складъ............................. 1
Аптекъ  .... 1
Ванковъ, ссуде - сберегательныхъ кассъ и товари-




Колошальныхъ и галантерейныхъ ла- 
вокъ........................................................ 43
Заведешй, торгующихъ крепкими на­
питками (въ томъ числй: гостинницъ 
— 8, трактировъ — 16, пивныхъ ла- 
вокъ — 13, ренсковыхъ погребовъ — 
25, пивныхъ складовъ — 7, водочный 
заводъ — 1, пивоваренный заводъ—1) 71
Аптека............................................ .... . 1




Пивныхъ лавокъ..................................  3










Заведешй, торгующихъ крйпкими на­
питками...........................................36
Аптекъ (въ 1евве, существовавшая же 
въ с. Сыренцй въ этомъ году за­
крыта) ..................................... 1
Вх ЫЫ. un!^. |




Кургаузовъ (лйтомъ) ...... 3




Мелочныхъ лавокъ ...... 22
Заведены, торгующихъ крепкими на­
питками ..................................... 3
Аптекъ (1 при больницй Кренгольм- 
ской мануфактуры и 1 при npieM- 
номъ покой торговаго дома «Д.
Зиновьевъ и К0).»......................... 2
Въ г. Вейсенштейтъ :
МануФактурныхъ лавокъ.................... 8
Колошальныхъ лавокъ (въ томъ числй
2 съ виноторговлею).................... 6
Виноторговля (спещяльная) .... 1
Галантерейныхъ лавокъ.................... 2
Книготорговля ........................................ 1






Въ I участий :










Чайныхъ и коФейныхъ заведены . . 2
Банковъ, ссудо-сберегательныхъ кассъ и торговыхъ 
товариществъ въ уйздй не существовало, въ городй же 
имйется: 1 городская ссудо-сберегательная касса, суще­
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ствующая съ 1873 года и 2 правительственныхъ : при 
уйздномъ Казначейств^ и Почтово-ТелеграФной контор^, 
открывшая свои дг&йств1я — первая въ 1886 году и вто­
рая съ 5 1юля 1891 года.
Въ города Гипсам:
МануФактурныхъ торговлей .... 3
Кожевенная торговля..................... 1









Въ I участк'Ь :
МануФактурныхъ, колошальныхъ и ме­
лочныхъ лавокъ...................... 15




Во II участка :




Въ Ш участка :
МануФактурныхъ, галантерейныхъ ико- 
лошальныхъ торговлей .... 20
Кожевенная торговля.................... ...... 1





Аптека (въ Леалй)  1
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Въ IV участий :
МануФактурныхъ и колошальныхъ тор­
говлей .............................................. 17
Корчемъ......................................................23
Пивная лавка . ..................................... 1
Аптекъ.................................................... 2
Оживлешю внутренней торговли много способствуютъ 
ярмарки, которыя распределяются по уездамъ слйдую- 
щимъ образомъ :
Въ Ревелъскомъ уезде :
Въ г. Ревеле съ 20 1юня по 1 1юля и съ 26 по 
28 Сентября.
Въ I участке: при церквахъ: Кегельской — 2 и 
Ниссиской — 1, итого 3, съ оборотомъ до 26000 руб.
Во II участке: въ имешяхъ: ФегеФейеръ —■ I, 
Егелехтъ — 2 и Анн1я — 1, итого 4, съ оборотомъ до 
22000 руб.
Въ III участке: въ Раппеле, Ерваканте, Гагерсе и 
НейенгоФе — по 2, итого 8, съ оборотомъ до 55,000 руб.
Въ г. Балтшскомъ-Порте — 2, съ оборотомъ до 
14000 руб.
ОбпОй оборотъ ярмарокъ по уезду (за исключешемъ 
г. Ревеля) простирается до 117000 руб.
На этихъ ярмаркахъ имеютъ сбытъ преимущественно 
рогатый скотъ, лошади, шерсть, ленъ и въ незначитель- 
номъ количестве кустарныя крестьянсюя издел!я. Изъ 
Ревеля привозится разный мануфактурный и галантерей­
ный товаръ.
Въ Везенбергскомъ уезде:
Въ г. Везенберге ежегодно бываютъ 4 ярмарки: въ 
Январе, Апреле, 1юне и Сентябре месяцахъ. Оборотъ 
отъ 60—85 тысячъ рублей. Сбывается рогатый скотъ, 
лошади, крестьянсюя издел!я и частью товары изъ кожи 
и галантерейные.
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Въ 1 участкй 3 ярмарки съ оборотомъ 5 тысячъ 
рублей, происходятъ на недйлй послй Св. Пасхи, 20 1юня 
и 21 Сентября близь корчмы Витна въ имйнш Пальмсъ; 
на нихъ главнымъ образомъ продается рогатый скотъ, 
лошади и разный мелочный товаръ, а также крестьян- 
ск!я издйл!я.
Во II участий всего 4 ярмарки, а именно: 8 и 9 
Октября и 8 и 9 Марта въ имйнш ЛадикФеръ, 19 и 20 
Октября и 24 Февраля въ имйнш Кумма; оборотъ — 
60000 руб.; на нихъ сбываются лошади, рогатый скотъ, 
деревянная посуда и разный мелочной и крестьянскш 
товаръ.
Въ III участий ярмарокъ — 5; въ 1евве бываютъ 
въ Февралй и Октябрй, въ селй Сыренцй въ Мартй и 
Декабрй и въ имйнш Иллукъ въ Ноябрй мйсяцахъ. 
Оборотъ этихъ ярмарокъ простирается до 10 тысячъ 
рублей ; сбытъ на нихъ имйютъ продукты и предметы 
сельскаго хозяйства, какъ то: скотъ, кожа, мануфактур­
ные и nponie товары, необходимые въ крестьянскомъ 
быту.
Въ 1Y участий и Кренгольмй ярмарокъ не бываетъ..
Въ Вейсенштейнскомъ уйздй существуетъ 12 ярма­
рокъ, а именно въ городй Вейсенштейнй — 6, въ имй- 
нш Ойзо, перваго полицейскаго участка, и въ волостяхъ 
Ампель и Вейнгервенъ, втораго участка — по 2. Обо­
роты ярмарокъ, существующихъ въ г. Вейсенштейнй, 
приблизительно слйдуюпие: Февральской — 15000 руб., 
Мартовской и 1юньской — по 10000 руб., Сентябрской 
—• 2500О руб., Ноябрской — 45000 руб. (въ 1893 г. эта 
ярмарка для предупреждешя занесешя холеры была отло­
жена) и Декабрской — 35000 р. Обороты ярмарокъ въ 
имйнш Ойзо простирались до 4000 руб. каждая, обороты 
же ярмарокъ въ волостяхъ Ампель и Вейнгервенъ дохо­
дили до 8000 руб. каждая. Преимущественный сбытъ на 
этихъ ярмаркахъ находятъ: лошади, рогатый скотъ, 
ленъ, шерсть, конская сбруя, красный товаръ, деревян­
ная посуда и разные мелочные товары.
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Въ Гапсалъскомъ уйздй:
Въ города Гапсалй ярмарки бываютъ два раза въ 
годъ, а именно: въ Январе и Октябре мйсяцахъ; сбытъ 
на нихъ имйютъ товары: мануфактурные, галантерей­
ные, готовое платье и скотъ. Оборотъ отъ 6 до 8000 руб.
Въ I участий ярмарокъ нйтъ.
Во II участкй ярмарки бываютъ 2 раза въ годъ, а 
именно въ Февралй и Октябрй мйсяцахъ въ имйнш 
Гроссъ-Лехтигаль въ мйстности «Рягинамя» ; на этихъ 
ярмаркахъ, главнымъ образомъ, сбывается скотъ, а кромй 
того, находятъ сбытъ сельсте продукты и привозный 
красный товаръ.
Въ III участкй ярмарки бываютъ: въ м. Леаль — 
1 съ оборотомъ отъ 6 до 10 тысячъ, въ им. Кебласъ — 
2, съ оборотомъ отъ 3 до 5 тысячъ и въ им. Ваттель 
— 3, съ оборотомъ отъ 1 до 27а тысячъ. Главные пред­
меты сбыта: домашнш скотъ, соленая салака, мануфак­
турные, кожевенные и галантерейные товары и кустар­
ный произведения.
Въ IV участкй существуютъ ярмарки: въ им. Розен­
таль, въ им. Шлосъ-Лоде, въ им. Сойницъ, въ им. 
Фикель и въ им. Мерьяма. Обороты всйхъ этихъ ярма­
рокъ достигаютъ 20000 руб., на нихъ имйютъ сбытъ: 
скотъ, сельсше продукты, мануфактурный и колошаль- 
ный товары, желйзо, посуда и пр.
Внйшняя торговля Эстляндской губернш произво­
дится двумя путями: моремъ — черезъ порты: Ревель, 
Балтшскш-Портъ, Гапсаль и нйкоторые друйе, менйе 
значительные, и сухимъ путемъ — помощью Балтшской 
желйзной дороги (Ревельско-Петербургской, съ вйтвями 
отъ Ревеля до Балййскаго Порта и отъ ст. Тапсъ до 
Юрьева). — Первенствующее мйсто здйсь занимаетъ 
Ревель, въ которомъ соприкасаются сухопутный и мор­
ской торговые пути, причемъ выгоды этого положешя 
Ревеля еще усугубляются тймъ, что обширный и закры­
тый со всйхъ сторонъ рейдъ здйсь замерзаетъ очень не 
надолго, а часто и вовсе не замерзаетъ, такъ что судо-
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ходство прекращается каждый годъ средн имъ числомъ 
не более ч^мъ на два месяца.
Следующее место занимаетъ Балтшскш-Портъ, обла- 
дающш гаванью, еще реже и на более короткое время 
замерзающею, нежели Ревель, но не такъ удобно распо­
ложенною въ отношенш перевозки привозимыхъ това- 
ровъ: такимъ образомъ торговая деятельность здесь осо­
бенно развивается зимою, именно, когда торговое дви­
жете Ревеля прекращается.
Затемъ следуютъ незначительные порты: Гапсаль, 
Кертель въ северо-восточной части острова Даго, Кунда 
въ Везенбергскомъ уезде (въ Магольмскомъ приходе) и 
Вердеръ въ Гапсальскомъ уезде (въ Карузенъ-Ганель- 
Верпельскомъ приходе).
Высшей напряженности торговля г. Ревеля дости- 
гаетъ зимою, когда Петербургскш рейдъ делается недо- 
ступнымъ судамъ, именно: въ Ноябре, Декабре и Январе 
отпускная торговля достигаетъ maximutifa; затемъ, на­
чиная съ Февраля, она понижается до Августа (minimnm), 
после чего опять повышается.
По сведетямъ Главной Ревельской Складочной Та­
можни, движете торговли въ 1893 выразилось въ сле­
дую щемъ :
По Ревельскому Порту:
Ценность Пошлина въ золо­той валюта.
Привезено товаровъ:
въ рубляхъ. Руб. Коп.
Изъ заграницы. . . 20098339 3008057 51




Заграницу . . . . 10004885 548 49
Въ Финлянд1ю . . . 620813 — —




Изъ заграницы. . .




Итого . 495963 87225 59
Вывезено товаровъ:
Заграницу .... 630 ■------ - —
Въ Финлянд1ю . . . 39016 ----- - -------
Итого . 39646 — —
Всего привезено товаровъ 21030235 3112573 22
» вывезено » 10665344 548 49
Ценность привоза и отпуска товаровъ по государ- 
ствамъ распределяется следующимъ образомъ:
Всего . 20.998.339 руб.
По Ревельскому Порту:
Привезено изъ Швецш . . 113578 руб.
» )) Норвегш. . 282764 ))
» )) Данш . . . 23707 ))
» )) Великобрит. 5.025.515 ))
)) Германш. . 1.413.891 »
)) Швейцарш . 1979 ))
» Австр.-Венгр. 4182 ))
)) Бельгш . . 52725 »
» )) Голландш . 193048 ))
» )) Францш . . 96487 ))
» )) Испаши . . 12070 »
» )) Италш . . 45150 ))
)) Соед.Штатовъ
Сев.Америки 12.757.666 »
» )) Бразилш . . 29800 ))
» )) Португалш . 45670 )>
» )) Турцш . . 107 ))
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каменный уголь, всяюя машины и сельди; главнейшими 
же предметами вывоза: хлебъ въ зерне, спиртъ, ленъ, 
семя льняное, выжимки всяк!я изъ семянъ, неФть съ ея 
продуктами и сено.
Вывезено въ Данпо . . . 275064 руб-
» Гермашю . . 1368595 ))
» » Голландпо . . 1187484 ))
» Францпо. . . 2494725 ))
» » Бельйю. . . 58942 ))
» » Великобритан, 4583825 ))
» Швещю. . . 36235 »
Испашю. . . 15 »
Всего. 10004885 РУ6,
По Балтийскому-Порту:
Привезено изъ Швецш . . 153636 руб.
о » Норвегш. . 124161 ))
» » Великобрит. 28450 ))
» » Испанш . . 500 ))
» Италш . . 88820 »
Всего . . 395567 руб.
Вывезено въ Гермашю . . 630 »











СВОДЪ ДАННЫХ! О ДВИЖЕН1И ТОРГОВЫХ! МОРСКИХ! СУДОВ! 
(не считая случаевъ захода по необходимости ни по приходу, 







































началу года было . 
течеши года прибыло 
Итогъ строкъ 1 и 2 
течеши года отошло 
концу года осталось 
Итогъ строкъ 3 и 4
началу года было . 
течеши года прибыло 
Итогъ строкъ 5 и 6 
течеши года отошло 
концу года осталось 
Итогъ строкъ 7 и 8
По каботажу (не счи­
тая буксира, судох.)
началу года было . 
теченИт года прибыло 
Итогъ строкъ 5 и 6 
течеши года отошло 
концу года осталось 
















ПО ЗАГРАНИЧНОМУ ПЛА- 
ВАП1Ю.
началу года было . 
течеши года прибыло 
Итогъ строкъ 1 и 2 
Въ течеши года отошло 
Къ концу года осталось
Итогъ строкъ 3 и 4
7 463 3 115 10 578
691 20615 443 11006 3 406 1 110 22 1067 1160 33204
698 21078 446 11121 3 406 1 110 22 1067 А1170 Б 33782
689 20670 445 11082 2 263 1 110 22 1067 1159 33192
10 551 1 39 — — — — — — И 590
699 21221 446 11121 2 263 1 110 22 1067 AI 170 Б 33782
2 151 2 40 1 247 7 2826 12 3264
168 32533 63 4853 5 2344 51 9612 195 75650 482 124992
170 32684 65 4893 6 2591 51 9612 202 78476 В 494 Г128256
167 32178 62 4427 8 2684 54 10078 192 73100 483 122477
— — — — 1 403 — — 10 5376 И 5779
167 32178 62 4427 9 3097 54 10078 202 78476 В 494 Г128256
3 153 2 84 5 237
46 1484 39 819 1 92 — — 12 439 98 2834
49 1637 41 903 1 92 — — 12 439 А 103 Б 3071
43 1356 38 771 3 153 1 48 12 439 97 2767
3 128 2 84 1 92 — — — — 6 304
46 1484 40 855 4 245 1 48 12 439 А 103 Б 3071
1 19 1 19
47 5288 10 290 1 82 — 14 2370 72 8030
48 5307 10 290 1 82 — 14 2370 В 73 Г 8049
49 5389 10 290 — — •— — 14 2370 73 8049
— - •ма — — — — — — —— — —
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